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صخلم  
ABSTRAK 
 شخصية "سامية" يف مسرحية "قطط و فريان" لعلي أمحد ابكثري
(عند سيغمند فرويد )دراسة سيكولوجية أدبية  
Kepribadian “Samiyah” dalam Drama “Kucing dan Tikus” Karya 
Ali Ahmad Bakatsir 
(Kajian Psikologi Sastra Menurut Sigmund Freud) 
Kepribadian adalah pola khas dari fikiran, perasaan dan tingkah laku yang 
membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi 
(Menurut Phares, Alwisol, 2011:8). Sedangkan watak, perwatakan, dan karakter menunjukkan 
pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada 
kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya 
dengan karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan 
watak-watak tertentu dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2015:247). Masalah yang 
dikemukakan dalam rumusan masalah meliputi dua hal, yaitu: Bagaimana bentuk perwatakan 
tokoh “Samiyah” dalam drama “Kucing dan Tikus” karya Ali Ahmad Bakatsir dan Apa 
penyebab perwatakan tokoh “Samiyah” dalam drama “Kucing dan Tikus” karya Ali Ahmad 
Bakatsir. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
psikologi sastra. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan 
percakapan dari drama “Kucing dan Tikus” karya Ali Ahmad Bakatsir. 
Hasil dari analisis kepribadian “Samiyah” dalam drama “Kucing dan Tikus” karya Ali 
Ahmad Bakatsir menggunakan Teori Psikoanalisa Sigmund Freud, dapat disimpulkan bahwa: 
Terdapat 26 data, yaitu sifat Samiyah lebih dominan ke ego yang merupakan desakan dari id 
(sifat bawaan dari ibunya) seperti emosional, materialisme, riya’ dan ambisius. Superego 
sebagai mengatur atau mengontrol sikap dan perilakunya, yaitu pekerja keras, patuh, adil, dan 
tidak mudah terhasut. 
Kata kunci: Kepribadian tokoh, Teori psikoanalisa Sigmund Freud, “Kucing dan Tikus” karya 
Ali Ahmad Bakatsir 
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 األول الفصل
 البحث أساسيات
 مقدمة . أ
"، العمل األديب ىو كسيلة يستخدمها Sugihastutiقالت سوجيهاستوة "
ادلؤلف لنقل أفكاره كذباربو. كوسيط بُت ادلؤلف ك القارئ، كدكر العمل األديب 
"، Horatiusىو توصيل األفكار اليت سيتم نقلها إىل القارئ. كقاؿ ىوراتيوس "
نقسم العمل األديب ي ٔ" دبعٌت شلتع كمفيد.dulce et utileالعمل األديب ىو "
سنجد ُب العمل أديب جيد، عناصر  ٕحسب تنوعو إىل نثر، كشعر كمسرحية.
كالقانوف كالتقليد  ياةمن الفلسفة كعلم اإلجتماع كعلم النفس كالعلـو كعلم احل
  ٖكغَتىا.
سطر، "، النثر ىو مقاؿ حر اليرتبط بعدد األKosasihقاؿ كوساسيو"
كعدد ادلقاطع ُب كل سطر من الشعر، ُب حُت أف القصيدة ىي عكس النثر، 
كىو عمل أديب يستخدـ كلمات مجيلة، كغٍت ابدلعٌت. الفرؽ بُت النثر ك الشعر 
ىو أف الشعر يهتم أكثر ابلبتكوين ك األصوات البديعة، ُب حُت النثر ابألكثر 
لوصف احلياة كاألنشطة  ادلسرحية ىي عمل أديب ٗبشكل اجلملة أك بيتها.
قدـ ادلسرحية تابستخداـ العديد من اإلجراءات كاحلوارات كألعاب الشخصيات. 
ض ادلسرحية البدنية  كاألنشطة اليت عر أتثَتا عاطفيا قواي. كيرجع ذلك إىل 
 يشاىدىا اجلمهور على الفور.
 ببعض بعضها يرتبط أحداث مجلة من تتألف أك الدراما سرحيةادل
األحداث.  من تؤخد نتيجة تؤدم إىل متتابعة حلقات ُب حبيث تسَت
                                                          
ٔ Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Djaya, 1991), hal. 12 
ٕ Ibid, hal. 11 
ٖ Semi, Anatomi Sastra, (Padang: Sridharma, 1911), hal. 12 
ٗ Ibid, 19 
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 فيها سرد فال كالقصة، ادللحمة عن تفًتؽ كهبذا على احلوار تعتمد كىي
 احلوار ىو احلسي أك الفعل. فمظهرىا جوىرىا احلدث الأؼ كصف، كال
 النفسي الصراع ىو الدخلي ادلعنوم أك احلديث كالفعل، كمظهرىا
أىم  ٘ادلسرح. مناظر فيعتمد على فيها صفالو  اخللقي. ك أما كامسك
عناصر ُب مسرحية ىي احلوار، ألنو يوجد بُت حواربُت كالشخصُت. رعم 
أنو ُب العمل األديب األخرل، ىناؾ عناصر للحوار. لكن ليس إلزاميا، 
بينما ُب مسرحية احملادثة ىي جيب أف يكن حاضرا. العناصر الداعمة 
كنربة الصوت. جيب أف تكوف الشخصية  األخر يعٌت التقدير، كالتعبَت،
جيدة ُب لعب ىذه األشياء الثالثة ُب حوار مع زلتوابت احلوار غاضبة 
أك حزينة أك أغمة سعيدة. كمن العمل األديب ما ألفو علي أمحد ابكثَت 
 من ادلسرحية اليت عنواهنا "قطط ك فَتاف".
علي أمحد ابكثَت ركائي، شاعر، ككاتب مسرحي مشهور من 
كنيسيا. تتم قراءة أعمالو على نطاؽ كاسع من قبل شعب مصر كدكؿ إند
الشرؽ األكسط األخرل، ألنو استقر كطور مهنتو الفكرية ُب مصر. ُب 
اتريخ األدب العريب، ًب تعيينو ككاتب حديث، كىو جيل ماجاؿ 
 ٙكآخرين. توفيق احلكيمك الكتاب ادلصريُت ادلشهورين مثل صليب زلفوظ 
كاتب مشهور ُب مصر. كلد ُب سورااباي إبندكنيسيا.   على أمحد ابكثَت
حبو إلندكنيسيا، مكاف ميالده يتجاكز ادلواطنُت اإلندكنيسيُت اآلخرين. 
قاـ بعمل يوضح حبو إلندكنيسيا، كىو "عودة الفردكس"، الذم يركم  
كفاح الشعب اإلندكنيسي من أجل إعالف استقالؿ مجهورية إندكنيسيا. 
                                                          
زيدكف، مذكرة ُب األدب ادلقارف، )سورااباي: كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية شعبة اللغة العربية كادهبا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  ٘
 ٙٗٔ، رلهوؿ السنة(، ص. احلكومية
ٙ Rokib, Kembalinya Surga Firdaus: Menilik Kemerdekaan Indonesia Melalui Pndangan Ali 
Ahmad Bakathir Dalam Drama Audat Al-Firdaus, (Surabaya: Jurnal Pena Indonesia, Volume 2, 
Nomor 2, Oktober 2116), hal. 162 
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طط كفَتاف"، اليت تصور صورة عن حياة اإلنساف، األخرل "ق وأعمال من
 حياة الزكج كالزكجة ُب األسرة. خاّصةك 
اة األسرية بُت ي تركم احلايديقطط كفَتاف  قصة مسرحية أك كوم
امرأة امسها سامية )زكجة( كعادؿ )زكج(. ىذه ادلسرحية ربكي عن 
الة بشخصيتها األاننية كىي تطمع على األمواؿ كال تباىل حب السامية
مخس شخصيات رئيسية كعديد من  ،. ُب ىذه ادلسرحيةاألسرة كالزكج
الشخصيات ادلرافقة، كتتألف من ثالث مراحل مع حوادث الصراع 
 ادلختلفة اليت ربدث بسبب جشع السامية.
حلياة اإلنسانية، اصورة  دبا فيو منىذا العمل مثَت للغاية للدراسة 
جبات كااللتزامات ُب الزكاج اجليد الواك  كىي معرفة جانب احلياة الزكجية
سكينة مودة كرمحة. من جانب احلياة  حصلت على لتصبح عائلة 
الرئيسية. كىذه الشخصية من  ساميةالحث معرفة االبشرية، يريد الب
 مبحث علم األدب النفسي
ىو  يعلم األدب النفس"، Endraswara" اندارسوارقاؿ 
ُب الوقع  يعلم األدب النفسدراسة . االنضباط بُت علم النفس كاألدب
مجيلة  ي ىيعلم األدب النفسدراسة البشر من الدخل. ُب الواقع دراسة 
جدا، ألننا ديكن أف نفهم عمق الركح البشرية، كاسعة جدا كعميقة جدا. 
نفس ادلرء كغَته.  على ادلشكلة اإلنسانية اليت يعلم األدب النفسجاذبية 
لنفسي بثالث طُُرٍؽ: أكالن، فهم كاخلطوات ُب فهم نظرية علم األدب ا
النظرايت النفسية كّتْطِبُقها ىو التحليل للعمل األديب. اثنيا، تعيُُت العمل 
األديب كالبحث عن نظرية اليت تُػَناِسُبُو. للتحليل. اثلثا، ربديد النظرية 
 ٚ.النفسية كموضوع البحِث ُب آٍف كاِحدٍ 
                                                          
ٚ Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori Dan Contoh Kasus, Cet. 3, (Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2113), hal. 59 
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د ابكثَت ذلا ألمحالواردة ُب مسرحية "قطط كفَتاف"فالشخصية 
ُب نفس القارئُت كأراد الباحُث أف جيثها ُب إطار ىي مثَتة جاِدبِيػَُّتها ك 
 سيكولوجية أدبية.
 أسئلة البحث  . ب
 :فهي اإلجابة الباحث كؿحيا سوؼ اليت البحث أسئلة أما
كيف طبيعة شخصية "سامية" ُب مسرحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد  .ٔ
 ابكثَت؟
 مسرحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد شخصية "سامية" ُب أسبابما  .ٕ
 ابكثَت؟
 أىداف البحث  . ج
 :يلي ماف ربقيقها إىلاليت يسعى الباحث البحث  أىداؼ أما
دلعرفة طبيعة شخصية "سامية" ُب مسرحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد  .ٔ
 كثَت.اب
شخصية "سامية" ُب مسرحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد  أسببدلعرفة  .ٕ
 ابكثَت.
 ثة البحيأمه  . د
 حصوصا للباحث كعمليا، نظراي النفع زايدة البحث ذلذا تكوف أف يتوقع
 :يلى ما البحث ذلذا كالتطبيقية النظرية الفوائد كللقراء عموما. كمن
 النظرية األمهية .ٔ
 الشخصية رلاؿ ُب كتطورىا كمعرفتها النظرية توسيع .أ 
 عامة. اللغوية كاألدبية كالعلـو خاصة
مسرحية "قطط   الشخصية ُب من ادلتنوعة النماذج تقدَل .ب 
 ك فَتاف" لعلي أمحد ابكثَت.
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 التطبيقية األمهية .ٕ
 ُب خاصة ،األدب العريب ُب ادلعرفة للباحث: زايدة .أ 
 .السيكولوجية دراسة
 كالفهم ادلعرفة على كأدهبا: مساعدة العربية اللغة طالبل  .ب 
 .السيكولوجية علم ُب دراسة الشخصية عن
 ُب خاصة اإلسالمية عةللجام ادلراجع للجامعة: لزايدة .ج 
 يتعلق الذم العلمى البحث العربية كأهبا ُب اللغة مراجع
 اسٍتنادنا من نظرية الشخصية عن كخاصة دبابأل
مسرحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد  فركيد ُب سغيمند
 ابكثَت.
 توضيح ادلصطلحات  . ه
الشخصية ىي جزء من الركح اليت تبٍت الوجود اإلنساٍل ُب كحدة  .ٔ
كفقالشخصية علم النفس ديكن أف  ٛيس رلزأة ُب الوظائف.كاحدة، كل
تشَت إىل منط من خصائص السلوؾ كالعقلية اليت تظهر تقييم الشخص 
 ٜللبيئة.
الشخصيات ىي األشخاص الذين يتم عرضهم ُب أعماؿ سردية أك  .ٕ
مسرحية، يفسرىا القارئ على أنو يتمتع ببعض الصفات األخالقية 
 ٓٔلكلمات كما يتم تنفيذه ُب العمل.كادليوؿ ادلعرب عنها ُب ا
دبٌت مكاف  سرحا مجعو مسارح –يسرح  –سرح  من مصدر ادلسرحية إف .ٖ
سبثيلية  قصة ىي ادلسرحية آخر تعريف كُب .ادلسرحية الركاية لتمثيل يعد
                                                          
ٛ
Alwisol, Psikologi Kepribadian, Cet. 11, (Malang: UMM Pers, 2111), hal. 2 
ٜ Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus, ....., hal. 4 
ٔٓ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Cet. 11, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2115), hal. 21 
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 بُت شخصيات يدكر خالؿ حوار من أك موقفا أك موضوعا فكرة تعرض
 التعقيد، ذلك ابف فراج ينتهيل الطور بُت ىذا الصراع طريق سلتلفة، كعن
 ٔٔادلطلوب. ادلسرحي إىل احلاؿ كيصل
ف، عنواف ادلسرحية اليت كتبها علي أمحد ابكثَت ىي قصة  َتاقطط كف .ٗ
كوميداي زبكي احلياة األسرية بُت السامية )الزكجة( كالعادؿ )الزكج(. 
تركم لنا ىذه القصة أف سامية، ىي امرأة مهوكسة كجشعة كأاننية من  
لعامل، حىت تكرس حيلتها دائما جملرد مجع الثركة دكف التفكَت ُب كنوز ا
ركز سامية على العمل من الصباح إىل تكضع منزذلا كزكجها. عندما 
 .افكر فقط ُب عملهت اادلساء، فإهن
علي بن أمحد ابكثَت: شاعر قصصي، أديب. من أىل حضرموت: كلد  .٘
ديسمبَت  ٕٔمواليد  من ُٕٔب سورااباي )إبنندكنيسيا( من أبوين عربيُت.
 ، كاف كالديو ُب األصل من حضرموت )اليمن(. عاش علي أمحدٜٓٔٔ
ىت سن الثامنة مع كالدتو اليت كانت حابكثَت ُب سورااباي منذ طفولتو 
ة لوالده. بعد ذلك ًب نقلو من قبل كالده إىل حضرموت يالزكجة الثان
  ادلعهد الدينية.لتعلم اللغة العربية بدءا من مستول كتاب، ٍب انتقل إىل
 حدود البحث . و
مسرحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد ابكثَت على  ُب البحث يتحدد
 :خصية "سامية" كىيش
إف ىدا البحث يركز ُب طبيعة شخصية "سامية" كال يبحث عن  .ٔ
 شخصية آخر مسرحية "قطط كفَتاف" لعلي أمحد ابكثَت.
                                                          
ٔٔ Sukran Kamil, Teori Sastra Arab: Klasik dan Modern, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2119), 
hal. 45 
، اجلز الربع، )ليبناف: دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل ٕٕٓٓمعجم األدابء من العصر اجلاىلي حىت سنة  كامل سليماف، ٕٔ
 ٕٖٕـ(، ص. ٕٕٓٓق/ٕٗٗٔ
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ة حيإف ىدا البحث يركز ُب دراسة سيكولوجية أدبية من ان .ٕ
 شخصيات األشخاص عند سيغمند فركيد.
 الدراسة السابقة . ز
كاف الباحث قرأ بعض الرسائل اجلامعية الذم يتعلق دبوضوع حبثو يعٌت 
 شخصية "سامية" ُب مسرحية "قطط كفَتاف" لعلي أمحد ابكثَت مايلي:
"مأساة  "شخصيات األشخاص ُب مسرحية، األّمة فطرة .ٔ
ولوجية أدبية("، السنة: أكديب" لعلي أمحد ابكثَت )دراسة سيك
شخصية األشخاص الرئيسية كالثانوية ُب مسرحية ـ. ٜٕٔٓ
. إرتكز ىذا البحُث ُب كشف "مأساة أكديب" لعلي أمحد ابكثَت
. سيغمند فركيداألشخاص كشخصياهتا.ابستخداـ النظرية عند 
ىو الشخصية الرئيسية، ملك طيبة  أكديبأظهرت النتائج أف 
عاطف، أّمو. فشخصية من أكديب يعٌت كىو قتل كالده كتزّكج 
 كقاتل، احلاكم، متكرب، رجل  صاحل، زكج  كذكي، رجل صادؽ،
ىي الشخصية الرئيسية، ملكة كزكجة  جوكاستامسؤكؿ.  رجل 
 قلقة، كامرأة كاحًتاـ زكجها، ضعيفة، امرأة كىىأكديب 
 راحِ كىو كَ ىو الشخصية الثانوية، أخو ادللكة  كريوف .كشجاعة
ىو الشخصية الثانوية،  ترزايسكآخر  .كحسن مطاع، لكرج قلبو،
 ٖٔكعمي. كشاكر، خجل، كىو رجلالكاىن األكرب كادلصلح 
الصفر"  ربت رجل""شخصيا ألشخاص ُب ركاية  ،ليلية نور .ٕ
 .ـٕٛٔٓالسنة: ("، )دراسة سيكولوجية أدبية زلمود دلصطفى
                                                          
( S. Humتكميلي للدرجة اجلامعية ) حبث ابكثَت، أمحد لعلي أكديب" "مأساة مسرحية ُب األشخاص شخصياتفطرة األّمة، ٖٔ 
احلكومية  اإلسالمية أمبيل سونن اإلنسانية، جامعة كالعلـو اآلداب كاألدب، كلية اللغة قسم كأدهبا يةالعرب اللغة شعبةغَت منشورة، 
 ـ، ص. ......ٜٕٔٓسورااباي، 
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إرتكز ىذا البحث ُب كشف األشخاص كشخصياهتا. ابستخداـ 
ىي الشخصية  دكتور شاىُت .سيغمند فركيدة عند النظري
ىي الشخصية الثانوية  ركزيتاالرئيسية كىو دكتور ماىر كّعر. 
ىو الشخصية الثانوية  عبد الكرَلكىي تلمذة دكتور شاىُت. 
بناء على األحبااثليت أجريت، ديكن  كىو صاحب دكتور شاىُت.
يمنة ُب استنتاج أف مجيع الشخصيات ُب الركاية ىي األكثر ى
 ٗٔشخصيات اذلوية.
ركاية  ُب الرئيسية األشخاص "شخصية ،رشيدة فهمي عليا .ٖ
 سيكولوجية دراسة(جرباف  خليل جلرباف ادلتكسرة" األجنحة"
إرتكز ىذا . ـٕٛٔٓالسنة: "، )فركيد سيغموند عند أدبية
البحث ُب كشف األشخاص أان كيلمى كرامة كشخصياهتا. 
. يتم التحكم ُب شخصية ركيدسيغمند فابستخداـ النظرية عند 
"أان" دبعرؼ اذلوية، فهو يريد أف تكوف سلمى معو دائما كبدكف 
خوؼ ما زاؿ يقابل سلمى، رغم أف سلمى متزكجة من شخص 
آخر. بينما يسيطر على شخصية "سلمى" دبعرؼ اذلوية ايضا، 
ألنو ال يزاؿ جيتمع مع صديقتو على الرغم من من أنو متزكج من 
استعداد للتضحية من أجل عشيقو، حىت ال  شخص آخر، على
 ٘ٔيفسد من قبل عائلة زكجها.
                                                          
( غَت S. Humتكميلي للدرجة اجلامعية ) حبث زلمود، دلصطفى "الصفر ربت رجل "ركاية ُب األشخاص شخصياتنور ليلية، ٗٔ 
احلكومية  اإلسالمية أمبيل سونن اإلنسانية، جامعة كالعلـو اآلداب كاألدب، كلية اللغة قسم كأدهبا العربية اللغة شعبةمنشورة، 
 ـ، ص. ......ٕٛٔٓسورااباي، 
تكميلي للدرجة اجلامعية  حبث جرباف، خليل جلرباف "ادلتكسرة األجنحة "ركاية ُب الرئيسية األشخاص شخصيةفهمي رشيدة،  عليا٘ٔ 
(S. Hum ،اإلسالمية أمبيل سونن اإلنسانية، جامعة كالعلـو اآلداب كاألدب، كلية اللغة قسم كأدهبا العربية اللغة شعبة( غَت منشورة 
 ـ، ص. ......ٕٛٔٓاحلكومية سورااباي، 
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البُحوَث الثالثة كجد ادلساكاة بينها كبُت حبثو  كبعد أف الحظ الباحث
ـُ نظرية  ُب ربليل الشخصية كأما الفرؽ فهو أف  فركيد سغيمندكىي استخدا
الثاٍل  ،مأساة أكديب" لعلي أمحد ابكثَتالبحَث األكؿ موضوعُو مسرحية "
ركاية ، كالثالث موضوعو زلمود الصفر" دلصطفى ربت رجل"موضوعو ركاية 
. كأما موضوُع البحث فهو مسرحية " جرباف خليل جلرباف ادلتكسرة" األجنحة"
 قطط كفَتاف" لعلي أمحد ابكثَت ابالرتكز ُب شخصية سامية زلسُب.
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 ثاينال الفصل
 اإلطار النظرى
 ظرية سيغمند فركيد عن الشخصيةادلسرحية كن
 ادلبحث األول: ادلسرحية .أ 
 مفهوم ادلسرحية .1
ادلسرحية ىي مشاعر اإلنساف اليت تظهر ُب العمل أماـ أعيننا أك 
فن رسم الطبيعة البشرية كالطبيعة ُب احلركة. ادلسرحية قصة عن موضوع 
 ٙٔمعُت كتعبَتىا ابحلوار كاحلركة.
أديب يظهر مظهره ادلادم سرحية ىي نوع ادل، ”Budianta“قاؿ 
احلوار أك احملادثة ىو ظينا بُت الشخصيات ُب ادلسرحية كاألىم فحوارنا ل
اليت ذبرم على ادلسرح، ألف احلوار حيدد طبيعة قصة ادلسرحية اليت يتم 
سرحية ىي شكل من أشكاؿ األداء ادل، ”Kabisch“كقاؿ  ٚٔعرضها.
سمى جولة. ابإلضافة الذم ينقسم إىل عدة أجزاء، كتقسيم ادلسرحية ي
إىل الفعل، يوجد ُب مسرحية أيضنا سلطط أك قصة جيب كصفها حىت 
 ٛٔديكن اجلمهور من فهم زلتوايت القصة.
احلوار ىو ادلظهر احلسى للمسرحية، كادلظهور ادلعنول ذلا ىو 
 ٜٔة )دراما( تعٌت صراعا داخليا.مالصراع. كالكل
 أنواع ادلسرحية .2
 :ادلسرحية أنواع
                                                          
ٔٙ Semi, Anatomi Sastra, ....., hal. 143 
ٔٚ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 
2112), hal. 2 
ٔٛ Semi, Anatomi Sastra, ....., hal. 145 
 ٖٔٔـ(، ص. ٖٕٔٓ، )القاىرة: دار الفكرة العرىب، ٜعز الدين إمساعيل، األدب كفنونو: دراسة كنقد، ط.  ٜٔ
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 ادلأساة (أ 
أساة ىي ادلسرحية اليت تصور حزينة الفرطة أك ادلسرحية اليت ادل
 تنتهي مع احلزف.
 الكوميداي (ب 
الكوميداي ىي ادلسرحية مسلية كىناؾ حوار فرحاف ساذج كينتهي 
كظيفة الكوميداي ىي إرضاء القلب كإاثرة  ٕٓعادة ابلسعادة.
 ٕٔأجواء سعيدة.
 مليوالدراما (ج 
خصيات عاطفية، مليو الدراما ىي لعبت مسرحية من قبل ش
 ٕٕكالقصة مثَتة، كليس.
 الكوميداي هترجيية (د 
سرحية هتدؼ إىل إاثرة الضحك ادلتهرجيية ىي الكوميداي ال
فيها. الفرؽ بُت كوميداي هترجيية ككوميداي  ةكالتسلية بطرؽ مبالغ
هترجيية هتز النكات اليت تسيها الشخصيات على الرغم أفَّ ىي 
 ٖٕمن أهنا متواضعة.
 ةعناصر ادلسرحي .3
 ادلوضوع (أ 
ادلوضوع ىو فكرة من القصة أك ادلسرحية. كادلؤلف ُب أتليف 
حكايتو الحياكى إال ابذلدؼ أم يدخل فيها األشياء عن مسألة 
احلياة كرأم ادلؤلف عن ىذه احلياة كاحلوادث فيها كذكر شخصية 
                                                          
ٕٓ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, ....., hal. 39-41 
ٕٔ Semi, Anatomi Sastra, ....., hal. 154 
ٕٕ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, ....., hal. 29 
ٕٖ Ibid, hal. 31 
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ادلوضوع ىو األفكار الرئيسية  ٕٗالقصة، ككلها من فكرة ادلؤلف.
كادلوضوع ىو البنية الداخلية للعمل األديب، الواردة ُب مسرحية. 
دبا ُب ذلك العمل الوارد ُب مسرحية، يرتبط ادلوضوع أيضا 
بوجهة النظر، دبعٌت الزاكية اليت ينظر منها ادلؤلف إىل ىذا العامل. 
سواء من حيث السعادة أك احلزف أك السخرية أك األمل أك احلياة 
 ٕ٘العمل ُب مسرحية. المعٌت ذلا سباما. ٍب ادلؤلف يعرب  عن
 الشخصيات كالتوصيفات (ب 
 الشخصيات (ٔ
شخصية القصة ىي األشخاص اليت تصور ُب القصة 
النثرية ٍب فسرىا القارء القيم العديدة إبجيادىا ُب األقواؿ 
الشخصيات ىي أفراد خياليوف خيتربكف  ٕٙكاألفعاؿ.
 ٕٚاألحداث ُب رلموعة متنوعة من أحداث القصة.
الشخصيات اليت تلعب  ىيكل الشخصية ىي قائمة
 دكار ُب مسرحية.
I. :بناء دكرىم ُب القصة، ىناؾ شخصيات كىي 
i. شخصية بطل 
شخصية بطل ىو الشخصيات اليت 
تدعم القصة، كعادة ما يكوف ىناؾ 
كاحد أك اثنُت من اشخصيات الذين 
يلعبوف بطل كمساعدة من قبل العديد 
                                                          
ٕٗ Jakob Sumardjo dan Sami, Aspresiasi Kesusastraan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1991), hal. 13 
ٕ٘ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, ....., hal. 24-21 
 ٕٕٚ(، ص. ٜٜٚٔ، )بَتكت: دار العلم للمالبُت، ٔبد النور، ادلعجم األديب، ط.جبو ع  ٕٙ
ٕٚ Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan, ....., hal. 16 
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من الصواريخ األجرل اليت تشارؾ  
 كداعمُت للقصة.
ii. خصم شخصية 
شخصية خصم ىو شخصيات معارضة 
للقصة، عداة ما يكوف ىناؾ شخصية 
تعارض القصة كبعض الشخصيات 
 مسرحية تعارض القصة قليال.
iii. شخصية مظهر 
شخصية مظهر ىو الشخصيات 
 الدعمة، سواء ابلنسبة للبطل أـ خصم.
II.  ،بناء على دكرىا ُب الدكر كالوظيفة، ىناؾ أرقاـ
 كىي:
i. شخصية مركزية 
كزية ىي الشخصية اليت ربدد شخصية مر 
قصة، ةالشخصية ادلركزية ىي اجلاٍل 
للنزاع، كتسمى أيضا شخصية بطل 
 كخصم.
ii. شخصية رئيسية 
شخصية رئيسية ىي شخصيات مؤيدة 
كمعارضة للشخصيات ادلركزية، كتسمى 
أيضا الوسطاء شخصيات مركزية. 
شخصية رئيسية تسمى أيضا شخصية 
 مظهر.
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iii. شخصية داعمة 
ىي شخصية تعلب دكرا شخصية داعمة 
مكمال أك إضافيا ُب عيوف سلسلة من 
القصص. كجود ىذه الشخصيات 
الداعمة كفقا الحتياجات القصة، كليس  
كل الشخصيات تعرض كجود دكر 
 ٕٛالدعم.
 التوصيفات (ٕ
صفة ىي نوعية الشخصية كنوعية ، ”Sudjiman“قاؿ 
العقل كالركح اليت سبيزىا عن الشخصيات األخرل. جيب 
شخصية يطل كاخلصم لالثنُت ابلدخوؿ ُب  أف تسمح
نزاع، ألف اخلالؼ يتعلق بتطوير قصة للوصوؿ إىل 
 ذركهتا.
 يتم تصوير شخصية التوصيفات ُب ثالثة أبعاد، كىي:
I. احلالة ادلادية أك البيولوجية 
 للشخصية تشمل:حلالة ادلادية أك البيولوجية 
العمر كاحلنس كخصائص اجلسم كاإلعاقات 
تربز كالعرؽ كاجلنسية كتعبَت الوجو  اجلسدية اليت
كاإلعجاب كطويل القامة أك فصَت كرقيق أكمسُت 
 كأبتسامة أكعبوس كغَتىا.
II. احلالة النفسية 
                                                          
ٕٛ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, ....., hal. 16 
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احلالة النفسية للشخصية تشمل:الصفة كاجلنوف 
كالعقلية كاألخالؽ كاحلاالت ادلزاجية 
 كالطموحات كالعواطف كغَتىا.
III. احلالة االجتماعية 
ة للشخصية تشمل: الوظيفة احلالة االجتماعي
كادلهنة كاالقتصاد كالعرؽ كالدين كاإليديولوجية 
 ٜٕكغَتىا.
 احلبكة (ج 
احلبكة ىي نسيج القصة أك اإلطار من البداية إىل هناية الصراع 
يشكل عاـ، احلبكة ُب مسرحية  ٖٓبُت شخصيتُت متعارضتُت.
 ٖٔىي: استحداث أك ذبليص كصراع كتعقيد كاستقرار.
 ادلوضع (د 
غالبا ماتسمى أيضا مشهد القصة. ادلوضع ذلا ثالثة ادلوضع ك 
 ٕٖأبعاد يعٍت ادلكاف كالزماف كالغرفة.
 احلوار (ق 
السمة ادلميز للمسرحية ىي السيناريو ُب شكل حوار. رلموعة 
متنوعة من اللغات ُب احلوار مع شخصيات مسرحية ىي لغة 
شفهية التواصل، كىذا ألف مسرحسة ىي صورة للواقع ُب احلياة 
 ٖٖمية.اليو 
 الرسالة (ك 
                                                          
ٕٜ Ibid, hal. 11-11 
ٖٓ Ibid, hal. 1 
ٖٔ Semi, Anatomi Sastra, ....., hal. 154 
ٖٕ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, ....., hal. 24-21 
ٖٖ Ibid, hal. 21 
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 ٖٗالرسالة ىي تعليم أخالقي أك رسالة يريد ادلؤلف نقلها.
سيكوف الرسالة ادلسرحية أسهل على مجهور تقديره إذا ًب عرض 
 ٖ٘مسرحية. ديكن أف توفر كالية فوائد عملية ُب احلياة.
 ادلبحث الثاين: نظرية سيغمند فرويد عن الشخصية .ب 
كيد عن الشخصية، أيٌب دبفهـو قبل أف يبحث الباحث ُب نظرية سيغمند فر 
 علم النفس كسيكولوجية أدبية كما يتعلق هبما.
 مفهوم علم النفس .1
 ”Psychology“، إف علم النفس تعادؿ كلمة ”Atkinson“قاؿ 
يعٌت  ”logos“دبعٌت شخصية ك  ”psyche“كىي من كلمتُت يواننيتُت 
ىي علم النفس الذم يدرس السلوؾ  ”Psychology“علم.إذ أف 
 ٖٙنساٍل.اإل
 تقوَل كدرجةهللا األكثر مثالية، ُب شكل ك  َخْلقُ فاإلنساف ىو 
سورة ُب ابلنسبة إىل سللوقات هللا  األخرل. كما ذكر هللا تعاىل ُب القرآف 
 :ٗالّتُت آية 
.قَ لَ   ْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَف ُبْ َأْحَسِن تَػْقِوَلِْ
كيدرس اء، علم النفسي ىو العلم الذم يناق  رب فقاؿ بعض اخل
علميا مجيع األنشطة النفسية البشرية فيما يتعلق ابلبيئة احمليطة كعمليات 
علم النفسي  ىو دراسة حالة أك بنية الشخصية البشرية  ٖٚالتكيف.
يفة علم النفسي الشخصية ىي األكؿ، ظكأنواع الشخصية اإلنسابية. ك 
كظيفة كصفية )كصف( كتنظيم السلوؾ البشرم أك األحداث اليت أم 
                                                          
ٖٗ Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan, ....., hal. 51 
ٖ٘ Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, ....., hal. 21 
ٖٙ Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus, ....., hal. 3 
ٖٚ Baharuddin, Psikologi Kepribadian, Cet. 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2111), hal. 13-16 
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عرض ذلا األفراد بشكل منهجي. الثاٍل، كظيفة تنبؤية ىي نظرية يت
شخصية ديكنها التنبؤ ابلسلوؾ كاألحداث كالسبب كالنتيحة اليت مل 
 ٖٛربدث بعد ُب كل فرد.
 مفهوم سيكولوجية أدبية .2
علم النفسي األديب ىو اال نضباط بُت علم النفسي كاألديب. 
نا نستطيع أف نفهم عمق درسة علم النفسي األديب مجلة للغاية، ألن
النفس البشرية كاسع كعميق. جاذبية علم األدب النفس ادلوجود ُب 
ُب النقد النفسي للقرف العشرين، ادلرتبط  ٜٖشكلة تصوير صور الركح.
بدراسة خاصة للعقل، أم كجود نظرية التحليل النفسي لسيغمند فركيد 
(ٕٔٛ٘-ٜٖٜٔ.) 
 الشخصية .3
بحث الباحث حملة ماىي لشرح الشخصية عن علم النفسي، ي
 شخصية كتغيَت شخصية كخصائص شخصية.
 مفهـو شخصية (أ 
كالكلمة  ”personality“أتٌب الشخصية من اللغة اإلصلليزية دبعٌت 
“personality”  من اليواننية القددية اليت ىي من كلميت
“prosopon”  أك“persona”   دبعٌت قناع. فادلفهـو األساسي من
 ٓٗة العامة.كلمة يظهور خالؿ البيئ
 فهناؾ عّدة آراء: معٌت الشخصية ُب علم النفسأما 
                                                          
ٖٛ Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus, ....., hal. 1 
ٖٜ Ibid, hal. 59 
ٗٓ Purwa Atmaja, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, Cet. 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2111), hal. 23-25 
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، أف الشخصية صورة متكادلة مع عناصر Omnibusرأل  (ٔ
 نفسية تشتمل الذكاء كاإلرادة كالشعور كغَتىا.
، أف الشخصية جانب نفسي من عدة Hirarkiرأل  (ٕ
مستوايت اجلوانب األخرل كاجلسدية كالركحانية كأهنا 
 ة.مركز احلياة الشخصي
، أف الشخصية ىي رلموعة من العادات اليت Knofرأل  (ٖ
 ٔٗتعكس طبيعة شخص تكيف مع بيئتو.
 تغيَت شخصية (ب 
 سبب تغَتات الشخصية، مايلي:تالعوامل اليت 
العوامل ادلادية، مثل: اضطراابت الدماغ كسوء التغذية  (ٔ
كتعاطي ادلخدرات كالكحوؿ كاالضطراابت العضوية 
 )مرض أك حادث(.
ئية كاالجتماعية كالثقافية، مثل: األزمة العوامل البي (ٕ
السياسية كاالقتصادية كاإلجهاد كاالكتئاب كادلشاكل 
 االجتماعية )البطالة كالبلطحة كاإلجراـ(.
العوامل الذائية، مثل: الضيف العاطفي كربديد اذلوية أك  (ٖ
 ٕٗالشخصية ادلشوىة.
 خصائص شخصية (ج 
ة تتميز  ، إف خصائص الشخصية السادل”Hurlock“قاؿ ىورلوؾ 
 كمايلي:
 قادرة على تقييم أنفسهم بشكل كاقعي (ٔ
                                                          
ٗٔ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, Cet. 4, (Bandung: PT. Rosdakarya 
Remaja Offset, 2112), hal. 11 
ٕٗ Ibid, hal. 31-33 
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 قادرة على تقييم البيئة بشكل كاقعي (ٕ
 اقادرة على تقييم اإلصلازات اليت ًب احلصوؿ عليها كاقعي   (ٖ
 ربميل ادلؤكلية (ٗ
 مستقل (٘
 ديكن السيطرة على العواطف (ٙ
 لديها غرض (ٚ
 منبسط (ٛ
 القبوؿ االجتماعي (ٜ
 ذلا معٌت احلياة (ٓٔ
 سعيدة (ٔٔ
 ائص الشخصية غَت السادلة فتتميز كمايلي:أما ابلنسبة خلص
 سريع الغضب (ٔ
 سريع القلق (ٕ
 كآبة أك االكتئاب (ٖ
 إزعاج اآلخرين حوذلا (ٗ
 عادة الكذب (٘
 فرط النشاط (ٙ
 صعوبة ُب النـو (ٚ
 انتقاد اآلخُت (ٛ
 كجو مسودة (ٜ
 ليس لديو مسؤكلية (ٓٔ
 ٖٗليس لديو الوعي النفسي (ٔٔ
                                                          
ٖٗ Ibid, 12-14 
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 النظرية الشخصية التحليلية عند سيغمند فرويد .4
ُب بلدة صغَتة  ٙ٘ٛٔمايو  ٙيد ُب كلد سيغمند فرك 
“freiberg”  كىي منطيقة“morovia”  اليت أصيحت اآلف جزعا من
، كالدتو ادلسماة ”J. Sajner“قاؿ  Republik Ceko” .44“مجهورية التشيك 
، ىي الزكجة الثانية لوالده بفارؽ العشرين ”Rebbeka“امسها ريبيكا 
عامنا.
ركف، سيغمند. سيغمند لديو أصلبت كالدهتا طفلها ُب كاحد كعش ٘ٗ
كليها  ”Sally Kanner“أشقاء غَت سقسقُت من زكجة كالده األكىل يعٌت 
ستة أشقاء. عندما كاف سيغمند يبلغ من العمر أربعة أك مخسة سنوات، 
 انتلقت عائلتو إىل فيينا كقضى معظم خياتو ىناؾ.
سيغمند فركيد معركؼ أيضنا ابلشخصية اإلبداعية كاإلنتاجية. 
ضى كثَتا اثمنية كعشر ساعة يوميا ُب كتاية أعمالو. كاف أكؿ عمل يف
الذم فحص االضطراابت  ُٜٔٛٔب عاـ  ”On Aphasia“سيغمند 
 ٙٗاحلصبية.
 قاؿ فركيد، تتكوف شخصية اإلنسانية من ثالثة جوانب، مايلي:
 النموذجية التوبوغرافية (أ 
 ”Conscious“الوعي  (ٔ
ية ادلتاحة مباشرة الوعي ىو ادلستول الوحيد للحياة العقل
لنا. الوعي ىو الفكر كالعمل الذم ديكن تذكره 
كقاؿ فركيد، اليدخل ُب الوعي إالَّ جزء  ٚٗبسهولة.
                                                          
ٗٗ Ferdinand, Teori Kepribadian Sigmund Freud, Cet. 1, (Yogyakarta: Prismasophie, 2111), hal. 
14 
ٗ٘ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, Cet. 5 (Yogyakarta: Karnisius, 2111), 
hal. 44 
ٗٙ Ferdinand, Teori Kepribadian Sigmund Freud, ...., hal. 15-11 
ٗٚ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 51 
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صغَت من احلياة العقلية، أم األفكار كالتصورات 
 ٛٗكادلشاعر كالذكرايت.
 ٜٗالوعي ىو تذكار قد يكوف من الصعب تذكره.
 ٓ٘ـ.زلتوابت الوعي، مثل: حلم كخياؿ كأخطاء الكال
 ”Preconscious“ نصف الوعي (ٕ
 ٔ٘ىو تذكار قد يكوف من الصب تذكره. نصف الوعي
، مثل: حلم كخياؿ كأخطاء نصف الوعيزلتوابت 
 ٕ٘الكالـ.
 ”Unconscious“الالكعي  (ٖ
الالكعي ىو الدكافع كالرغبات كادلواقف كادلشاعر 
كاألفكار كالغرائز اليت ال ديكن السيطرة عليها عن طريق 
 ٖ٘اإلرادة.
 التوبوغرافية مثلؿ فركيد، سبلك حياة الركح ثالثة مناذجية كقا
كالالعي. ٍب ُب  نصف الوعيك تلك ادلوضحة أعاله كىي الوعي 
ثالثة مناذجية ىيكلية كىي اذلول كاألان ، قدـ فركيد ٖٕٜٔعاـ 
كاألان العليا. ىذا النموذج اجلديد الحيل زلل النموذج القدَل، 
أك ربسُت مجيع الوظائف  كلكن اذلدؼ من ذلك ىو استكماؿ
 ٗ٘.نصف الوعيك العقلية اليت سبق إعطاء ىالالكعي 
                                                          
ٗٛ Alwisol, Psikologi Kepribadian, Cet. 11, (Malang: UMM Press, 2111), hal 11 
ٜٗ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 56 
٘ٓ Alwisol, Psikologi Kepribadian, ...., hal 14 
٘ٔ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 56 
ٕ٘ Alwisol, Psikologi Kepribadian, ...., hal 14 
ٖ٘ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 56 
٘ٗ Alwisol, Psikologi Kepribadian, ...., hal 13 
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 النموذجية اذليكلية (ب 
 ”Das Es“ىي اذلول  حقاؿ فركيد، األجزاء البدائية جدا من الرك 
، التفسَت ”Das Uber Ich“كاألان العليا  ”Das Ich“كاألان 
 ٘٘التايل:
 )اجلوانب البيولوجية للشخصية( ”Das Es“اذلول  (ٔ
ول ىو كاف جزعنا بدائيا جدا من الشخصية اليت  اذل
كانت تعمل قبل أف يتم توصيل الطفل ابلعامل اخلارجُت، 
اذلول ىو  ٙ٘كىو احلم الذم تنطور فيو األان كاألان العليا.
 ٚ٘مصدر غرائز ادلوت اليت تدفع السلوؾ.
 )اجلوانب السيكولوجية للشخصية( ”Das Ich“األان  (ٕ
اليت تنمو من اذلول ُب مرحلة  األان ىو "أان" ك "الذات"
الطفولة كتصبح مصدرنا للتواصل مع عوامل أخرل. تنشأ 
األان ألف احتياجات الكائن تتطلب معامالت 
الدكر الرئيسي لؤلان ىو الوسيط أك أف  ٛ٘موضوعية.
اجلسورجُت اذلول )رغبة قوية لتحقيق الرضا(، مع 
قق تتح ٜ٘الظركؼ البيئية ادلتوقعة أك العامل احلارجي.
مجيعنا خصائص األان، ُب جوىرىا منطقية كعقالنية 
متلفة ابلتعامل مع الواقع أك الواقع ُب البيئة من حولنا 
 ٓٙكالظركؼ البيئية احلقيقية.
                                                          
٘٘ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 61 
٘ٙ Ibid, hal. 61 
٘ٚ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, ....., hal. 41 
٘ٛ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 64 
ٜ٘ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, ....., hal. 44 
ٙٓ Purwa Atmaja, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, ....., hal. 191 
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)اجلوانب االجتماعية  ”Das Uber Ich“األان العليا  (ٖ
 للشخصية(
األان العليا ىو مكوف أخالقي للشخصية يرتبط بقواعد 
 ٔٙخلَت السيئة أك الصواب كاخلطأ.اجملتمع فيما يتعلق اب
لدل األان العليا نظاماف فرعياف مها الضمَت كاألان ادلثالية. 
الضمَت ىو عمل طفل خاطئ، ٍب يعاقب من قبل الوعي 
الدين على سلوؾ غَت الئق كخيرب أطفاذلم دبا ال ينبغي 
فعلو. ُب حُت أف األان ادلثالية ىي فعل الطفل الصحيح 
من كالدية أايس السلوؾ الصيح  ٍب يتم إعطاء ىدية
 ٕٙكيقوؿ أف ما ىو جيد للقياـ.
عادة ماتعمل الشخصية ككل، كليس كعنصر منفصل. اذلول  
كعنصر بيولوجي كاألان كعنصر سيكولوجي كاألان العليا كعنصر 
 العناصر الثالثة مًتابطة مع بعضها البعض. ٖٙاجتماعي.
 الصفات ادلزاجية (ج 
وؾ الشخص ُب االستجابة يشرح فركيد عن كيفية أسلوب سل
“Temperamen” :مع العديد من اخلصائص ادلميزة، مايلي 
ٔ) Sanguinis 
، يتميز خبصائص ”Sanguinis“شخص ذك شخصية 
أساسية مثل: مرحا كمتفائل ككاثق كمقادر على التكيف 
 كنوع.
 
                                                          
ٙٔ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, ....., hal. 44 
ٕٙ Purwa Atmaja, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, ....., hal. 193 
ٖٙ Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik, ....., hal. 61 
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ٕ) Melankolis 
، يتميز خبصائص ”Melankolis“شخص ذك شخصية 
ين كمتشائم كيفتقر إىل متقلب ادلزاج كحز  أساسية مثل:
 الثقة كمكتئب كمع ماصيو كتصعب التكيف معو.
ٖ) Koleris 
، يتميز خبصائص ”Koleris“شخص ذك شخصية  
دائما تشعر بعدـ الرضا كالعاطفة كالعد  أساسية مثل:
 كالنية كغَت راغبة ُب اخلضوع كالصرب.
ٗ) Plegmatis 
، يتميز خبصائص ”Plegmatis“شخص ذك شخصية 
ح كغَت ى أساسية مثل: ادئ كرغيد كراٍض سبامنا كُمتَػَبجِّ
 ٗٙمهتم كمنتظم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
ٙٗ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, ....., hal. 46 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 دبعٌت ”Method“ تؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح اإلصلليزم، األكؿ ىو
 شتقاقها منا ”Research“ كالثاٍل .صل عليها ادلقاصدربعلم يبحث عن الطرؽ اليت 
فهي  ”Research“ أم البحث. كأما اصطالح ”Search“ك أم ادلراجعة ”Re“ كلمتُت
البحث كأخذ اخلطوات النظامية ُب حبث ادلسائل، ليقـو هبا التحليل كعرض  إلقاء
 ٘ٙ.كاالستنتاج البياانت
 كبياانت البحث كنوعو مدخل البحث :عرض الباحث ُب ىذا الفصل الثالث
 ليل البياانت كتصديق البياانتربكمصادرىا كأدكات مجع البياانت كطريقة مجع البياانت ك 
 :كإجراءات البحث. كأيٌب الباحث البياف منها
 مدخل البحث ونوعو .أ 
إجراء البحث منهج ادلدخل الكيفي ، ”Taylor“ك  ”Bogdan“يعرؼ 
الذم ينتج بياانت كصفية ُب شكل كلمات مكتوبة أك شفهية من أشخاص 
رؽ البحث فمنهج ادلدخل الكيفي يستخدـ ط ٙٙكسلوؾ ديكن مالحظتو.
لفحص الظركؼ الطبيعية للكائنات،  ”postpositivisme“ادلستندة إىل الفلسفة 
حيث يكوف الباحثوف أدكات اساسية، كيتم تنفيذ تقنيات مجع البياانت بطريقة 
لية ربلي يعٍت البحث ىذا كنوع كيفي،ال دخلادل البحث يستعمل كىذامشًتكة. 
                                                          
ٙ٘ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2114), hal. 1-2. 
ٙٙ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 36, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2111), 
hal. 4 
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رحية "قطط ك فَتاف" لعلي أمحد ُب مسسيكولوجية أدبية عند سيغمند فركيد 
 .ابكثَت
ىي ربليل النص من خالؿ االىتماـ  يةسيكولوجية األدب، ”Ratna“كقالة 
 ُت؛طريقتمن  يةسيكولوجية األدبالدخل مسيكولوجية. الأبمهية كدكر الدراسة 
للعمل األديب، الثاٍل عن قبل التحليل قة سيكولوجية ييعٍت األكؿ، مفهـو طر 
أّكال ككائن ُب كقت الئق ابستخداـ النظرية ادلناسبة ل األديب يد العمدطريق رب
يعٍت  الطريقة الثانية على يةسيكولوجية األدبالدخل م ىذا البحث ٚٙ.للتحليل
لو ىو ُب شكل مسرحية "قطط كفَتاف" لعلي ككائن ربديد العمل األديب أكال  
شحصية ابرزة بُت أمحد ابكثَت. ٍب ربديد النظية ادلناسبة للتحليل. ُب ادلسرحية 
الشخصيات األخرل كىي سامية. لدل سامية رلموعة متنوعة من الشخصيات، 
 اليت هتّم الباحث أف حيلّلها.
 بياانت البحث ومصادرىا .ب 
ادلعلومات ادلواد ىي  "للغة اإلندكنيسيةُب اادلعجم الكبَت البياانت عند "
 ٛٙاحلقيقية اليت ديكن استخدامها كأساس للتحليل أك التاخليص.
ُب البحث الكيفي ىو  يةمصدر البياانت الرئيس، Loflan ك  Loflandقاؿ 
 ٜٙ.ضافية كمثل ادلستندات كغَتىااإلالبياانت  ىوكالباقي  .العملك الكلمات 
مصدر البياانت ُب البحث ىو ادلوضوعات اليت ديكن احلصوؿ على البياانت 
 منها.
                                                          
ٙٚ Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus, ....., hal. 25 
ٙٛ Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2111), hal. 321. 
69
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., hal. 151 
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" ُب مسرحية أما ابلنسبة للبياانت اليت ربتوم على شخصية "سامية
( بياانت ذلا أسباب ٛٔ"قطط كفَتاف"، فقد بلغت البياانت اليت ًب مجعها )
سلتلفة لكل شخصية ُب حُت أف مصدر بياانت البحث الذم أجراه الباحث ىي 
مسرحية "قطط كفَتاف" اليت قاـ هبا علي أمحد ابكثَت استئادا إىل التحليل 
 اذلوم كاألان كاألان العليا. السكولوجي عن الشخصية عند سيغمند فركيد كىي
 أدوات مجع البياانت .ج 
مها الباحث دلقياس ادلظاىرة اأدكات مجع البياانت ىي اآللة اليت استخد
استخداـ الباحث أدكات بشرية ُب  فعلى سبيل ادلثاؿ، ٓٚ.أم االجتماعية العالية
 حبث سيكولوجية أدبية عند سيغمند فركيد.
مها الباحث ُب ىذا البحث فهي ادأما أدكات مجع البياانت اليت استخ
البشرية أم الباحث ذاتو، دبساعدة اإلطار النظرم كادلعاجم كالدكاكين  األدكات
 .ليل ىذا البحثربلو دكر ُب مساعدة  كغَتىا شلا
 طريقة مجع البياانت .د 
طريقة مجع البياانت ىي اخلطوة اذلامة من خطوات البحث. كإهنا من 
ت. كال يناؿ الباحث البياانت ادلناسبة بدكف ىدؼ البحث لنيل البياان أمهية
 ٔٚ.البياانت الصحيحة طريقة مجع
 ٕٚ.قاـ الباحث على مجع البياانت أبنواع احلاالت ك ادلصادر كالطرؽ
مجع البياانت ُب ىذا البحث فهي طريقة الواثئق. كطريقة الواثئق الىت  كطريقة
 :ىي مها الباحثااستخد
                                                          
ٚٓ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ....., hal. 112 
ٚٔ Ibid, hal. 224 
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عدة مرّات ليستخرج ابكثَت  أمحد مسرحية "قطط كفَتاف" لعلي قراءة .أ 
 .كىذا يقاؿ بقراءة سطحية. منها البياانت الىت يريدىا
التقسيم كالتصنيف على البياانت حسب ادلواد ادلراد حىت تشكلت  .ب 
الشخصية التحليلية عند  شكل الشخصية من النظريةحسب  البياانت
 افيةالتوبوغر سيغمند فركيد، ىل ىو شكل الشخصية يعٍت من النموذجية 
كاللوعي كالالكعي( كالنموذجية اذليكلية )اذلول كاألان كاألان  )الوعي
 Kolerisك Melankolisك Sanguinisالعليا( كالصفات ادلزاجية )
 .(Plegmatisك
 ادلناقشة مع ادلشرؼ كاألساتذة شلا حللها الباحث كيناقشها إىل ادلراجع .ج 
 .تناصة كادلتناصة هباادلتنوعة، كأكثرىا من الكتب اليت تتعلق ابلنصوص ادل
 حتليل البياانت .ه 
ليل ربمها الباحث ُب اُب ىذه الفًتة شرح الباحث الطريقة الىت استخد
ليل البياانت رب أف ”Huberman“ك  ”Miles“ اليت قد مجعها قبلو. كرأل البياانت
 ديد البياانت، كتصنيف البياانت، كعرضربينقسم إىل ثالثة أقساـ، ىي 
ربليل البياانت  ”Biklen“ك  ”Bogdan“قاؿ  ٖٚ.كمناقشتهاليلها ربالبياانت ك 
الكيفي ىو احملاكلة للعثور على البياانت كترتيب البياانت كفرز البياانت ُب 
ـ اكاستخد ٗٚرلموعات ليتم ربليلها، ٍب اإلدماج كفقنا للهيكل الذم يراد ربليلو.
 :كىي ليل البياانت،ربالباحث ىذه األقساـ ُب 
، يعٍت إقامة الباحث ابالنتخاب كالتقسيم للبياانتديد البياانت؛ رب .أ 
يناق  الباحث شخصية رئيسية كاحدة فقط ىي "سامية" ُب مسرحية 
 "قطط كفَتاف" لعلي أمحد ابكثَت.
                                                                                                                                                               
ٕٚ Ibid, hal. 224 
ٖٚ Ibid, hal. 246-252 
ٚٗ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., hal. 241 
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، يعٍت يناق تصنيف البياانت؛ إقامة الباحث ابلتصنيف للبياانت .ب 
الباحث طبيعة كأسباب ادلوجود لشخصية "سامية" ُب مسرحية "قطط 
 اف" لعلي أمحد ابكثَت.كفَت 
 ليلها كمناقشتها؛ إقامة الباحث ابلبياف كشرح البياانتربعرض البياانت ك  .ج 
، يعٍت يستخدـ الباحث النظرية مواابإلطار النظرم الذم استخد
الشخصية التحليلية عند سيغمند فركيد ىي اذلوم كاألان كاألان العليا اليت 
كىي  ”Temperamen“تتعلق أبسلوب سلوؾ الشخص كاالستجابة 
Sanguinis كMelankolis كKoleris كPlegmatis. 
 تصديق البياانت .و 
دلعرفة  أف يقـو بتصديق البياانت، يوبعد أف حّلل الباحث البياانت، يلـز عل
 :صحة البياانت اليت قد حّللها قبلو. فطريقة تصديق البياانت ثالثة، ىى
 .قراءة البياانت كمصادره على طريق عميق .أ 
 .ياانت كمصادرىا الىت قد مجعها كحّددىا كصّنفهاتركيب الب .ب 
إقامة ادلناقشة أك االستعراض مع أصحابو أك أساتذتو، كمراجعتها إىل  .ج 
 سيكولوجية أدبية عند سيغمند فركيد.ادلرجعية حوؿ نظرية  الكتب
 إجراءات البحث .ز 
 :يتبع الباحث ُب إجراء حبثو ىذه ادلراحل الثالث التالية
الباحث ُب ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثو مرحلة التخطيط: قاـ  .أ 
ديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة ربكقاـ أيضا بتصميمو، ك ، كمركزاتو
 .كتناكؿ النظرايت الىت ذلا عالقة بو ،بو اليت ذلا عالقة
 ليلهارب: قاـ الباحث ُب ىذه ادلرحلة جبمع البياانت، ك ذمرحلة التنفي .ب 
 .كمناقشتها
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لباحث حبثو ُب ىذه ادلرحلة، كقاـ بتغليفو كذبليده. ٍب مرحلة اإلهناء: أًب ا .ج 
للمناقشة للدفاع عنو، ٍب قاـ بتعديلو كتصحيحو على أساس و قدم
 .ادلناقشُت مالحظات
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 بعاالفصل الر 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
ظرية شرح الباحث اإلطار النظرم ُب الفصل الثاٍل الذم حيتوم على ادلسرحية كن
ثالث الذم سيغمند فركيد عن الشخصية. كشرح الباحث منهجية البحث ُب الفصل ال
ـ ادلدخل الكيفي مع نوعو ىو سيكولوجية أدبية الواردة ُب يتضمن أف الباحث يستخد
مسرحية "قطط كفَتاف" لعلي أمحد ابكثَت. كُب ىذا الفصل، يشرح الباحث إبجياز من 
مسرحية "قطط كفَتاف"، ككذلك ربليل البياانت عن ىو علي أمحد ابكثَت كادلختصرين 
 شخصية سامية ابستخداـ النظرية الشخصية التحليلية عند سيغمند فركيد عن ادلسرحية.
 حملة عن علي أمحد ابكثري ومسرحية "قطط وفريان" :األول بحثادل .أ 
علي أمحد ابكثَت ىو كاتب مشهور ُب رلاؿ ادلسرحية، كلد ُب سوراباي 
مهارة ُب رلاؿ ادلسرحية، علي أمحد ابكثَت اشتهر ُب مصر كبلد إبندكنيسيا. 
كالدتو كىي إندكنيسيا. ترمجت أعمالو األدبية إىل عدة اللغاة، ُب الواقع كانت 
ندكنيسية. كمن أعمالو اإلىناؾ أعماؿ أدبية ُب شكل مسرحية ترمجت إىل 
موجودة حياتو ف "قطط كفَتاف". كأما ترمجةاألدبية ُب ادلسرحية ىي ربت العنواف 
 ُب ملحقات ىذا البحث.
اة األسرية بُت سامية ي تركم احلايديقطط كفَتاف قصة مسرحية أك كوم
بشخصيتها  الساميةامرأة امسها )زكجة( كعادؿ )زكج(. ىذه ادلسرحية ربكي عن 
 ،. ُب ىذه ادلسرحيةاألاننية كىي تطمع على األمواؿ كال تباىل حبالة األسرة كالزكج
ت رئيسية كعديد من الشخصيات ادلرافقة، كتتألف من ثالث مخس شخصيا
ذلذا  جشع سامية. مراحل مع حوادث الصراع ادلختلفة اليت ربدث بسبب
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 زكجتوذات يـو يريد عادؿ طالؽ السبب بدأ عادؿ يشعر خبيبة أمل من زكجتو، 
 .فإف حّبو زكجتو اليزاؿ قلبوُب ذىن عادؿ،  دائماتالشي  الرغبة ُب الطالؽك 
الوقت من األكقات، اعتقدت سامية أف عادؿ أرادت االنتحار ألف  ُب
ار كُب ذلك الوقت ذكرت سامية أهنا فكرت يحياهتا األسرية بدأت ُب االهن
سيت زكجها. بدأت سامية ابلتغيَت كالتأمل الذاٌب كأدركت نأباننية عن نفسها ك 
 .اخطأى
زاماهتا كزكجة بدأت سامية ُب الًتكيز على رعاية األسرة كالوفاء ابلت
بشكل جيد. اعتذرت سامية أيضا لزكجها عما حدث من قبل، كبعد أف عملت 
فقدت من عادؿ رغبتو ُب طالؽ سامية  سامية قد تغَتت من خطأىا، كأصبحت 
 .ضيامشلكالمها أكثر سعادة ُب التنقل حبياة منزلية أفضل 
لي أمحد "قطط و فريان" لعطبيعة شخصية سامية يف مسرحية ادلبحث الثاين:  .ب 
 سيغمند فرويدعند شخصية التحليلية النظرية عن شخصية ال ابكثري
النفسي ُب ىذا البحث يرتكز ُب الشخص الرئيسي كىو سامية   تحليلال
كشخص رئيسي كذلا أعراض نفسية بتجربتها العديدة. كالتحليل ُب اجلوانب 
األان كاألان ك ل بنية الشخصية اإلنسانية اليت تتكوف من اذلو النفسية يتغتيمد كعلى 
، ديكن أف تكوف ُب األان كاألان العليا ُب البشر لذلكك بُت اذلول الينفصل العليا 
ىي اذلول )سبب ك  بياف كاحد شخصية أك شخصيتاف أك ثالث شخصيات
 (.االجتماعيةاألان )سبب السكولوجية( كاألان العليا )سبب ك البيولوجية( 
زكجة جشعة على كنوز  سامية ىي شخصية مركزية ُب ادلسرحية، كىي
العامل. إهنا تفكر ُب مصلحة نفسها، لديها زكج امسو عادؿ. ادلسرحية، كىو  زكج 
جيد صابر ُب مواجهة زكجتها ُب حُت أنو ليس لو شغل ُب  كسب ادلاؿ دلعيشتو 
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بينما سامية عانت الكثَت من االضطراابت النفسية كىي اذلول كاألان كاألان العليا 
 ها بناء عن النظرية التحليلية الشخصية عند سيغمند فركيد.اليت تتم مراجعت
ىي مكوف الشخصية اليت كجدت منذ الوالدة.   (id) اذلوية .ٔ
كانت اجلوانب الشخصية للهوية مدركة سباما كتشمل السلوؾ 
من  االكتفاءدببدأ اللذة اليت تسعى  الغريزم كالبدائي. تدفع اذلوية
ىي اجلوانب  ائصها. كمن خصت كاالحتياجاترادامجيع اال
البيولوجية للشخصية ألهنا ربتوم على عناصر بيولوجية مثل 
االنزعاج كمتابعة  عدـطريق بتقليل التوتر من  مبدأ اذلوية  الغرائز
 .الراحة
فالتايل مقتطفات نصية ُب ادلسرحية "قطط كفَتاف" اليت ربتوم 
 على شخصية اذلول ُب سامية :
 قدتلفت ك، فإٌل أظنوإذف فأرحيى ىذا الشغل من :عادل (أ 
 أعصابو من مثابرتك عليو
 )خترجاسخر كما فإىن لست كسالنة مثلك تشاء : سامية
 من الطرقة(
 الرصيد ... رصيدىا ُب البنك ... ىذا )يتمتم( :عادل
 75.يتوقف عن النمو!السرطاف الديكن أف 
اليت  يةىوية سامية شخص على أفاالقتباس  ىذا يُظهر -
غالبان ما تها شخصي. كانت تهزاءإلىانة أك االساب تعود
هتُت طبيعتها الفطرية أك نزكذلا من كالدهتا ىي نفيسة 
الفرجيدير أىاف سامية عادؿ ألنو مل يستطع فتح . ىاًل
                                                          
 ٕٛكثَت، ادلرجع السابق، ص. علي أمحد اب ٘ٚ
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 على الرغم أنو ،قدرة عادؿ تقلل، جبانب ذلك. بشدة
 .حًتاـاال ُب ينبغي رئيس األسرة الذم
 بديدكر بُت إحساف كع: حديث خاص كالذم كاف عادل (ب 
 الواحد؟
 عادؿ ... زف كالمك )يف غضب(: رمزى
 من أجل إحساف تغضب ايرمزل؟: عادل
 : من أجل سامية ... أهنا امرأة شريفة. مهما أتخذرمزى
عليها من عيوب فليس ُب كسعك أف تنكر أهنا 
 شريفة.
 )حبرقة( تلك ىي احملنة اي رمزل. أف تكوف على ما :عادل
 ع الكليب ودانءةية البغيضة واجلشادلادفيها من  
 لعاطفة ومخود الروح شريفة. اه ماومجود ا النفس 
 هبذه الفضيلة الوحيدة إالظت أحسبها احتف 
 ٙٚ.لكيما تطيل عداىب 
ىوية سامية غَت  على أف مناالقتباس  ىذا يُظهر -
 قوؿ عادؿ امرأة مادية كجشعة )ُب االستهزاء ىي
كانت   ،خذ بعُت االعتبارأت هاإف كل ما فعلقاؿ  .لرمزم(
غالبان ما هتُت طبيعتها الفطرية أك نزكذلا من تها شخصي
 اليت سبلك صفة ادلادية كاجلشعة. كالدهتا
 )يومئ ذلا راضى خفية مبسايرعها من أجل نفيسة: (ج 
 هللا يسازلك اي بنىت إمنا الغرض الذي اتفقا عليو( 
 دل لوان من األلواف الزاىية الىتكاف قصدل أف ترت 
                                                          
 ٜٙعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٙٚ
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 دبىب أك مساكل أكلنفسى. تسر العُت كتبهج ا 
 فستقى ...! 
 77!ىذه تصلح لك اي ماما الىل: سامية
مدل سعادة سامية عند تسوؽ  فاالقتباس أىذا يُظهر  -
على الرغم ا. كىو الذم اختار لوهن عادؿ،مع  قميصلا
اليت اختاره ف لو ااختيار ُب  دلشكلةتشعر اب أف أمها
 قميصها. فب اختيار لو رب كلكن السامية، عادؿ
 عمى الدكتور راضى؟:  سامية  (د 
 نعم : نفيسة
 أكرب خباص ُب البلد؟ )بصوت خافض( : سامية
 ما ىذا الكالـ اي سامية؟ : نفيسة
 كيف يعقل أف يبقى رجل  )بنفس النغمة( : سامية
 طويل عريض مثلو بدكف زكاج كل ىذه السنُت  
 الطويلة؟  
 سامية! : نفيسة
 بيب أطفالبس اي انس لو أنو ط )مستمرة( : سامية
 طبيب أسنان أو عيون أو حلق وأنف أو  
 ة ... لكن ادلصية أنو طبيب أمراضوحنجر   
 نساء ... اي عيب الشوم؟  
 ٛٚسامية! كيف يطلع ىذا الكالـ من فمك؟! : نفيسة
                                                          
 ٕٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٚٚ
 ٖٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٛٚ
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نسخ كل تبدأ من سامية ىوية  فاالقتباس أىذا يُظهر  -
 كررت ساميةأمها.  الكلمات السيئة أك القذرة اليت قالتها 
عادؿ كىو  أبيوظهر قبح ي ذمال القادمة هاأمكالـ 
نة كالده عادؿ أبنو سامية ُب مكا . سألتراضي الدكتور
لكن مل يكن لديو  للنساء راحكاجل ويلكالبط طويل القامة
 .زكجة
 دل( مىت نسافر إىل اإلسكندرية اي)لعا:  سامية (ق 
 عادل؟  
 : غدا الصبح؟ عادل
 ٜٚ: كما ربب سامية
ىويتها أك  سامية ربقق إرادة أفتباس االقىذا يُظهر  -
عادؿ  ، سولتغريزهتا لقضاء عطلة ُب اإلسكندرية
بينهما كديكن أف بعد ادلنازعة لذىاب إىل اإلسكندرية ل
 ة.كزكجة سعيد كزكج  ماحيسن عالقته
لتعامل رغبات لىي مكوف الشخصية ادلسؤكلة  (egoنية )األان .ٕ
بدأ الواقع الذم يسعى على أساس م نيةاألان لواقع. تعملاب اذلوية
. كمن بطريقة كاقعية كمقبولة اجتماعيا أك إرادات إىل تلبية رغبات
ىي جانب نفسي للشخصية ألهنا تنشأ من حاجة خصائصها 
بُت  يلةكتصبح كسالكائن احلي للتعامل مع العامل احلقيقي مباشرة 
 كذلك ىيك، احتياجات الكائن احلي الغريزية كالظركؼ البيئية
كلديو األشياء  وكيتحكمادلسار ادلتبع ينظم  الذم جانب
 الصحيحة لتلبية االحتياجات
                                                          
 ٖٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٚ
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فالتايل مقتطفات نصية ُب ادلسرحية "قطط كفَتاف" اليت ربتوم 
 على شخصية األاننية ُب سامية :
 عملها اي أخى يقتضى ذلكرمزى:  (أ 
 ألصل ينتهي يف الظهر. ولكن شرىهاعملها ا: عادل
 تبحث عن عمل إضاىف ادلال جعلها الشديد إىل
 وجدتو ىف الشركة ذاهتا. الىم ذلابعد الظهر حىت 
 ٓٛ.ىف احلياة غري مجع ادلال وحتويشو يف البنك
، كديكن أف مثابرة أف سامية علىاالقتباس ىذا يُظهر  -
ُب مكانُت  غَت متفرغترل من عملها اليومي أهنا تعمل 
كال تعتمد مثابر ىي امرأة قوية كمستقلة ك . ُب اليـو
، لذلك مفقودة تهاعائل . كانتعلى زكجها قتصادماال
تعمل ُب الصباح كموظفة ُب البنك ٍب تعمل بعد الظهر  
 .الشركة كموظفة
 ألصل ينتهي ُب الظهر. كلكن شرىهاعملها ا عادل: (ب 
 اؿ جعاذلا تبحث عن عمل إضاَب بعدالشديد إىل ادل
 تو َب الشركة ذاهتا. الىم ذلا َبالظهر حىت كجد
  مجع ادلاؿ كربويشو ُب البنكاحلياة غَت
 تعمل وتكسب أفضل من اليت التعمل الزوجة اليت رمزى:
 والتكسب
 عُت زكجها دبا تكسب. أما أف تتخدىذا إذا كانت ت عادل:
 رب بينما ك  فندفا تناـ كأتكل تشرب رلاان فيوبيتها 
 بو حلساهبا ُب البنك، فهذا شىءكل ما تكس
                                                          
 ٜـ(، ص. ٖٜٙٔعلي أمحد ابكثَت، قطط كفَتاف، )مصر: دار مصر للطباعة،  ٓٛ
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 81 اليطاؽ.
ىي االمهاؿ. سامية أاننية  ف مناالقتباس أىذا يُظهر  -
تعمل ، لرعاية ادلنزؿ كاجباهتاك الزكجة  ظيفةك تنسى سامية 
 أمهلتحىت  ،سامية طواؿ اليـو من الصباح إىل ادلساء
 .كاجباهتا كزكجة
 ألصل ينتهي ُب الظهر. كلكن شرىهاعملها ا :عادل (ج 
 اؿ جعلها تبحث عن عمل إضاَب بعدالشديد إىل ادل
 الشركة ذاهتا. الىم ذلا َب الظهر حىت كجدتو َب
 احلياة غَت مجع ادلاؿ كربويشو ُب البنك.
 ألصل ينتهي ُب الظهر. كلكن شرىهاعملها ا عادل:
 اؿ جعاذلا تبحث عن عمل إضاَب بعدالشديد إىل ادل
 تو َب الشركة ذاهتا. الىم ذلا َبالظهر حىت كجد
 احلياة غَت مجع ادلاؿ كربويشو ُب البنك
 تعمل كتكسب أفضل من اليت التعمل يتالزكجة ال رمزى:
 كالتكسب
 عُت زكجها دبا تكسب. أما أف تتخدىذا إذا كانت ت عادل:
 رب بينما ك  وأتكل تشرب رلاان فيوفندفا تناـ بيتها 
 كل ما تكسبو حلساهبا ُب البنك، فهذا شىء
 ٕٛاليطاؽ.
سول االمهاؿ سامية أاننية من  االقتباس أف ىذا يُظهر -
كل كتشرب لنفسها أت. ىي فقط افسهُب نىي التفكَت 
                                                          
 ٜعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٔٛ
 ٜعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٕٛ
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تعمل ها. الذم ينبغي أف يكوف كاجب كال زبدـ زكجها
ىي ال هتتم ك تلبية االحتياجات اليومية  ُب سامية لنفسها
 .ابحتياجات األسرة
 : أمل ذبدكا لكم خادمة أخرل بعد؟رضى (د 
 : الاي اباب، مل صلد خادمة ترضى أف تعمل عندانعادل
 رلاان دكف أجر.
 اذا التدفعوف ذلا أجرىا؟: كدلرضى
 سامية التريد أن تدفع، وأان ال أستطيع عادل:
 : كم كاف أجر اخلادمة؟رضى
 ٖٛ.ثالثة جنيهات: عادل
 سبلك صفة الُبْخِل. قاؿ ساميةاالقتباس أف يظهر ىذا  -
ستأجر ت، ةخبيل ي إف الساميةعادؿ ألبيو الدكتور الراض
 عادؿ رمأتك اأجر  اعطيهتال  الكنهك  اخادمة ُب منزذل
 اليت العائدات من أجور سامية بدفع أجر للخادمة.
تلبية احتياجاهتا ُب  تستخدـل ُب البنوؾ كالتعاكنيات تعم
غالبان ما هتُت تها البخيلة شخصي. كانت الشخصية
 .طبيعتها الفطرية أك نزكذلا من كالدهتا
 وهللا اي ولدى لوال ذكرى )يبدو يف وجهو التأثر( راضى: (ق 
 ، كأٌل أستطيع أف أرل امرأة أخرلككالدت ادلرحومة
 البيت، كلوتكوف زكجة ابٌت، لقلت ها ُبربل زللّ 
 ، كاخلادمةلكم تعالوا سكنوا عندل ُب البيت
 موجودة، ككل شىء موجود.
                                                          
 ٛٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٖٛ
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 عادؿ: كال اي أيب ابق على راحتك .. الينبغى أف نزعجك
 ٗٛ.)خيرج(كنضايقك 
اؿ. ىي االمهسامية أاننية  ف مناالقتباس أىذا يُظهر  -
ستأجر ت اهنإتم ابدلنزؿ  ك هتعادؿ أف السامية مل  قاؿ
أف  عادؿضي لالدكتور راكقاؿ  .الرعاية منزذل اخلادمة
األسرة ، كليس شخص آخر الزكجة جيب أف تعتٍت 
 ا. كخّيب عادؿ بوجود تلك االمهاؿ ُب السامية.لرعايته
؟ سامية: (ك   أنت ىنا اي عادؿ. أمل زبرج اليـو
 . راقٌت اذلدكء ُب البيت فقضيت. ال اي سامية عادل:
 الوقت ُب قراءة شلتعة. 
 خَتا صنعت .. كأين كالدؾ؟ خرج؟ سامية:
 كيف عرفت أنو جاء؟  عادل:
 كيف عرفت ...  )يف ارتباك( سامية:
 كلمك ابلتليفوف! أليس كذلك؟ عادل:
 ابطة جأشها( حياىن وسألٌت عن أمى)تستعيد ر  سامية:
 رجل كلو ذوق. .. حياه هللا  إنو وعن األوالد
 ٘ٛدلاذا مل دتسكو ليتغذى معنا؟
ىي الغادبة، سامية طبيعة  ف مناالقتباس أ ىذا يُظهر -
اف صامتان ُب ادلنزؿ كمل يكن زكجها الذم ككغضبت ل
 اقوذلكانت سامية غاضبة من  عمل.ال طلبجهد ل لديو
                                                          
 ٕٕعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص. ٗٛ
 ٕ٘علي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٘ٛ
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فقط ُب ادلنزؿ، كال يكسب ناـ ي"ما فائدة الزكج الذم 
 .قمة العي  للعائلة"
 ىكذا ؟ )يثٌت األكرة بقوة(: عادل (ز 
 )بغيظ( ىكذا حتلعها!: سامية
 )يوصد الفرجيدير: أكه، الأدرل ماذا أعمل عادل
 بشدة(
 86.)يف غبظ( أنت انو أن تتلفة: سامية
ىي الغضب سامية  أاننية ف مناالقتباس أ ىذا يُظهر -
الفرجيدير بشدة حىت فتح  يستطيع عادؿال للعادؿ.
 بسبب ىذا ةسامي ة، غضبتالفرجيدير بشد تكسر ان
الفرجيدير كلكن الفرجيدير بشدة كيفية فتح   مارستك 
 بسبب عادؿ.  بشدة قد انكسرت
 أكسر رجلك : أمل تقوىل ىل غَت مرة أنٌت لو ملعادل (ح 
 ابألكالدالثالثة، لكاف لك معى شأف آخر؟
 : كأنت أمل تقل ىل أيضا أنو لوال حرصك علىسامية
 يد؟مستقبلهم، لطلقتٌت من زمن بع
 : بلى قلت ذلك، رأقولو ُب كل حلظة كال أابىل!عادل 
 ٚٛ.)زلتدة( طلقٌت إذن وأرحٌت وأرح نفسك: سامية
ىي ُب شدة سامية أاننية  ف مناالقتباس أىذا يُظهر  -
أرادت الغضب حُت انكسر عادؿ الفرجيدير بشدة حىت 
 .الطالؽ من عادؿ
                                                          
 ٕٚادلرجع السابق، ص.  علي أمحد ابكثَت، ٙٛ
 ٖٔادلرجع السابق، ص.  علي أمحد ابكثَت، ٚٛ
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 كسامية ىاًل أمل تذىب معها؟ رمزى: (ط 
 زبدمك رلاان اي رمزل. سامية ىاًلال  سامية ىاًل :عادل
  شىء إال إذا تفقت معها على جعلالتسعى لك ُب
 خرجت ُب. سامية ىاًل ينموبو رصيدىا يف البنك
 مشوار خاص تبحث لنفسها عن عمل بعد الظهر.
 الأبس. نفيسة ىاًل فيها الكفاية إف شاء هللا: رمزى
 .لقبولإقناعهم اباطمئن فلن أتلو محاٌب جهدا ُب  :عادل
 لقد كفقت ُب اختيارىا رسوال لك.
 صحيح اي ىادؿ؟ )بني الشك والتصديق( :رمزى
 نعم ألف محاٌب تكره أحتها. كربسدىا، فهى حريصة :عادل
 ٛٛعلى أف تنكبهم بعريس مثلك!.
بغَت تشعر  ىيسامية طبيعة من  أف االقتباس ىذا يُظهر -
منها أخرب عادؿ رمزم إذا طلب شخص مساعدة قانع. 
نظران  ادلصرُب. اسامية أف يتم ملء رصيد حساهب تفطلب
 .سامية تساعد الناس بتوقع رد من اآلخرين أف من قوذلا،
 لن أستطيع أف أدفع مهرىا إف مل أبع الدكاف: رمزى (م 
  إىل ىذا احلد اي رمزل؟: عادل
 نعم ... ما بقى ُب  يدل كثَت كال قليل : رمزى
 كعل كجدت لو مشًتاي؟ )متأثرا(: عادل
 نعم: ىرمز 
 من يكوف؟: عادل
 ال تغضب إف أخربتك؟ )متلعثما يف تردد(: رمزى
                                                          
 ٓٚعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٛٛ
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 من؟ سامية امرأٌب؟ :عادل
 كيف عرفت؟  )متعجبا(: رمزى
 ليس فيمن أعرفهم من الناس من يقبل لنفسو :عادل
 استغالؿ ظرؼ دقيق كهذا من صديق غَت ىذه
 أن تشًتىاليودية ادلرابية ... ثق اي رمزل أهنا بعد 
 ك سوف نبيعة بضعف ما اشًتت بوالدكان من
 كال اي عادؿ، لقد أكدت ىل أهنا ستعيد فتحة: رمزى
 كتديره
 ماشاء هللا ماشاء هللا، ستجمع بُت اتشركة كالدكاف.  :عادل
 بُت ادلرتب الثابت كالدخل الذل ال حدلو
 ... أليست شاطرة؟ أجل اي عادؿ :رمزى
 على . امسع اي رمزل، إف كنت مصمماشاطرة جّدا :عادل
ما ذكرت فاحبث لدكانك عن مشًت آخر غَت 
 ٜٛسامية.
أخرب ىي ادلاكرة. سامية أاننية  ف مناالقتباس أ ىذا يُظهر -
عادؿ اللكن ك  و للساميةدكانأنو خيطط لبيع  رمزم عادال
 األهن ماكرة، ارمزم أهنلأخرب عادؿ  عرؼ ذلك أكالن.
 .ادلمنوح لرمزم ثمنأعلى من اللآلخرين  الدكافستبيع 
 ىذا الكالمك اي ماما ابحلرؼ؟امية: س (ؾ 
 افرضى أنٌت قلتو فيما مضى، أيصح أف تعيديو اليـو :نفيسة
 على مسعى؟ أأنت آلة تسجيل؟
 نت آلة تسجيل ألعدت على مسعك كل لو ك :سامية
                                                          
 ٖٚعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٛ
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 الكالم الكثري الذي قلتو فيو!
 اي انس أان كفرت اليـو دلاصححت رأُل فيو؟ أليس :نفيسة
 يلة؟الرجوع إىل احلق فض
 على العمـو يسرٌل أف صححت رأيك أخَتا ُب :سامية
عمى الدكتور. كلكن ايس من الضركرل أف 
 ٜٓتتزكجية!
ىي العصياف. سامية أاننية  ف مناالقتباس أ ىذا يُظهر -
 الدكتور . تذللتعادؿأابه  كتذللت سامية ألمها َعَصتْ 
 ا القادمة.هأمقالت اليت راضي بكلمات زلًتمة 
 .ىو عنصر يهدؼ إىل تطوير الشخصية( superego) األان العليا .ٖ
، سواء كانت صحيحة أك التحكيميةرشادات إب ااألان العلي وفرت
استيعاب مجيع  يى من األان العليااجلانب الشخصي  .خاطئة
 كاجملتمع والدينالقيم كادلثل األخالقية اليت ًب احلصوؿ عليها من ال
وانب االجتماعية ىي اجل األان العليا خصائصكمن  ُب البيئة.
على  للشخصية اليت ربتوم على قيم أك قواعد هنائية )تنطوم
، كىي جوانب أخالقية ربدد ما إذا كاف ىناؾ اخلَت كالسوء(
أـ ال حىت يتسٌت لو العمل ، ساخن صحيح أك خطأ ماإشيء 
 .اجملتمع كفقنا أبداب
فالتايل مقتطفات نصية ُب ادلسرحية "قطط كفَتاف" اليت ربتوم 
 شخصية األان العليا ُب سامية على
 : ما ىذا؟سامية (أ 
 : تسعة جنيهات حسىب االتفاؽعادل
                                                          
 ٗٔٔ-ٖٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٓ
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 أعدىا إىل جيك. )تعيد األوراق ادلالية إليو(: سامية
 .سأدفع ذلا أان أيضا من عندى
 )ينظر أليها مليا كأنو يعجمها ليتبني احلقيقة(: عادل
 ٜٔعجيية!
 االقتباس عندما كانت سامية تنحسر إىل ىذا يظهر -
ناية بتعدت سامية عن استخداـ اخلادمة للع. اعادؿ
 .كسامية( على دفع اخلادمة معنا دبنزذلا، كما كافقا )عادؿ
 ص كالذم كاف يدكر بُت إحساف كعبد: حديث خاعادل (ب 
 الواحد؟
 عادؿ ... زف كالمك )يف غضب(: رمزى
 من أجل إحساف تغضب ايرمزل؟: عادل
 يفة. مهما أتخذ... أهنا امرأة شر من أجل سامية : رمزى
 أن تنكر أهناعليها من عيوب فليس يف وسعك 
 ٕٜ.شريفة
أف سامية عادلة ُب ازباذ اإلجراءات االقتباس  ىذا يُظهر -
عادؿ قرار سامية بدفع  حىت مل يتوقع ككذلك أفكارىا
 .اخلادمة
 : حديث خاص كالذم كاف يدكر بُت إحساف كعبدعادل (ج 
 الواحد؟
 مكعادؿ ... زف كال )يف غضب(: رمزى
 من أجل إحساف تغضب ايرمزل؟: عادل
                                                          
 ٖٖعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٔ
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 : من أجل سامية ... أهنا امرأة شريفة. مهما أتخذرمزى
عليها من عيوب فليس ُب كسعك أف تنكر أهنا 
 شريفة.
 )حبرقة( تلك ىي احملتة اي رمزل. أف تكوف على ما: عادل
 ية البغيضة واجلشع الكليب ودانءةادلادفيها من  
 ود الروح شريفة. اه مالعاطفة ومخالنفسي ومجود ا 
 هبذه الفضيلة الوحيدة إالأحسبها احتفيظت  
 ٖٜ.لكيما تطيل عداىب 
كما ) أمها ت أطاعيتسامية الاالقتباس رلد  ىذا يُظهر -
 ارمزم إىل عادؿ(. امتدح الرازم طبيعة السامية أبهن قاؿ
 أمها.نفذ مجيع األكامر من تك  ةكخاضع ةمطيع بنت
 الصراحة اي نفيسة ىاًل، فالواقع : ما دمنا قد النزمناراضى (د 
 الفكرة اجلهنمية موجودة عند عادؿادلؤمل أف ىذه 
 ... قبل حكاية احملامى بزمن
 غري أهنا، : صحيح ... مسعت ذلك مرارا من ساميةنفيسة
 تخف أبمره وتعتقد أنو يقول ما الكانت تس 
 . كتزعم أف ىذا ىو رأيك أيضا فيويفعل 
 مطمئنا إىل أنو لن يقدـأجل، كنت أعتقد ذلك : راضى
 أنو اليطيق أف يذبحعلى ىذه اجلردية أبدا، لعلمى   
 َتت رأىب اليـو بعدما ذبح الفرخةفرخة، كلكٌت غ  
 ٜٗكمسعتو يقوؿ: ذحبتها غلى سبيل التمرين.  
                                                          
 ٜٙابق، ص. علي أمحد ابكثَت، ادلرجع الس ٖٜ
 ٜٛعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٗ
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سامية أنو يريد  ىلعندما أخرب عادؿ إاالقتباس  ىذا يظهر -
رلرد  هعادؿ كاعترب  ما يقاؿسمع ا، لكن سامية مل تقتله
 .مزحة
 ماذا فعلت؟: راضى (ق 
 بدأت تغارمٌت. صارت تستلف مٌت قلم الركج: نفيسة
 الناتَتيل!
 صحيح؟ من حقها أف تغار؟ )يتنحك(: راضى
 مع أف الناتَتيل الينسجم مع لوهنا! :نفيسة
 كمل تنبهيها إىل ذلك؟ :راضى
 نبهتها لكنها مل تصدق كالمى ... ظنت أنٌت أخبل: نفيسة
 عليها!
 إف أردت احلق فأنت قد خبلت  عليو هبذا االمسرار :راضى
 الذم عندؾ!
 أبدا كهللا. ىي الىت اختارت لوف أبيها على لوٌل!: نفيسة
 ٜ٘)يضحكان(
لكنها ك ، سامية عادؿ أـ سوءاالقتباس عندما ت ىذا يُظهر -
إهنا كثقت بزكجها  بسهولة، بل هاأم مل تصدؽ ما قالت
سيقتل السامية ،  إف عادؿ أمهاا. قالت أمهأكثر من ك 
 عبارة.تم هبذه الهت ال الكنه
 : جئت كحدؾ اي سامية ... أين عادؿ؟ راضى (ك 
 ذىب حيلق وأمرىن أن أسبقو: سامية
 )تريو: أريٌت يت بنت القماش الذم اشًتيتماه راضى
                                                          
 ٜٓٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜ٘
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 هللا! قماش فخربديع! القماش(
 فاخر حقا ... لكن دلاذا اخًتت يت بنىت )تدخل(: نفيسة
 بيض؟ىذا اللواف األ
 !عادؿ ىو اختاره :سامية
 : أمل جيد لوان خيتاره لك غَت لوف الكفن؟نفيسة
 من فضلك اي ماما ... أان كعادؿ قد )يف استياء(: سامية
بدأان نتفاىم من جديد، فال تفسدل ما يننا مرة 
 ٜٙأخرل!
 الرجوععندما طلب عادؿ من سامية  االقتباس ىذا يظهر -
سامية  رجععادؿ. تما قالو  ت، فأطاعمن السوؽ أكالن 
 عادؿ.بدكف  منفردامن السوؽ 
 حصل خَت. انسيت اي نفيسة ىاًل أف: حصل خَت. راضى (ز 
 ىو لوف ثوب الغرح؟ أتكر ىُت أنت اللوف األبيض
 ثوب الفرح؟ 
 كهللا ما أدرل كيف خطر بباىل لوف: صحيح ... نفيسة
 خوؼ عليها اي دكتور ... التنس أفالكفن. من 
 كل صورة من صوره.  ابنك أراان ادلوت ُب
 الشأن لنا مبا مضى. حنن أوالد اليوم: سامية
 حقك علّى! )تقبل رأسها(: آسفة اي بنت نفيسة
 : أستغفر هللا اي ماما ... أنت معذكرة ... احلقسامية
 ٜٚعلّى.
                                                          
 ٔٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٙ
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الدكتور راضي إف  األـاالقتباس عندما أخربت  ىذا يظهر -
ىذا سامية أنكرت كرفضت عادؿ سيقتل سامية، لكن 
 البحث هبذه ادلسئلة مرة. ألمهاسامية  تكطلب لعبارةا
 زبشينة اي بنىتأف كاف ىذا ىو الذم  يف ارتياح(نفيسة: ) (ح 
 كوف زكاجنا أسعد زكاج كأصلح زكاجفاطمئٌت. سي
 تنع عن الزكاج أكثر من عشرين سنةإبذف هللا. ىو ام
 ، كأان امتنعت عن الزكاج أكثر منحىت كجدٌل
 هللا شك أف ىذه مشيئةعشرين سنة حىت كجدتو. ال
 اي بنىت كال راد دلشيئتة.
 ما دمت واثقة من ذلك فعلى بركة هللا. سامية:
 لو أثر طيبأان كثقة أيضا أف زكاجنا ىذا سيكوف  نفيسة:
 ُب الواقعربسُت اجلوبينك كبُت زكجك، كىذا  ُب
 الدافع األكؿ سواء من جهىت أك من جهتو.  كاف ىو
 على بركة هللا سامية:
 خالص؟ أعتربؾ موافقة اي سامية؟ )فرحة( سة:نفي
 ٜٛموافقة. )يف برود( سامية:
من سامية أف األـ عندما طلبت  االقتباس ىذا يظهر -
راضي. كافقت سامية على  كتورد  ك األـتبارؾ زكاج 
، راضي كتورد  كها ألم اتَت اخلت دعا، ك هاأمخطة 
 .)عادؿ كالسامية( رهتاجل اخلَت كالكماؿ ألسأل
 ف فال داعى لبيعها اي دكتور. سأبيع أان أسهمى: إذنفيسة (ط 
 كسنداتى ذلذا الغرض
                                                          
 ٙٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٛ
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 . إف ىدفنا ىو أف يكوف عادؿ ابٌت: ال اي نفيسة ىاًلراضى
 شريكا لؤلستاذ رمزل ُب دكانة
 : عارفة اي دكتور. ىذا ىدَب أان أيضانفيسة
 كال اي عمى أان أوىل بزوجى من أى أحد غريى.: سامية
 حتت تصرفبنك سأضع رصيدى الذي يف ال
 عادل ليفعل بو ما يشاء.
 : لكن اي بنىت ...راضى
 : أان الأقبل أل اعًتاض. لقد قررت ذلك كانتهى األمرسامية
 ىذا الكرم منك تشكرينبوركت يت بنىت ... : راضى
 عليو
  ال أستحق الشكر. إنو زكجى كأبو: كال اي عمى أانسامية
 و يعودعود عليو من منفعة كخَت فهعياىل، ككل  ما ي
 ٜٜعلّى.
يدؿ ىدا االقتباس على تغَّت شخصية السامية ابلَكَرـِ  -
ُب رصيد  اأمواذلسامية إعطاء بعض  تريد. كالسََّغى
الذم  توعادؿ رأس ادلاؿ العامل ساعدةاحلساب ادلصرُب دل
، لكن سامية لسابق منح عادؿ رأس ادلاؿأراد كالده ُب ا
 زكجتو. األهن أحّقت لتوىيبو اأهن ت معأدرك
 : شلكن اي نفيسة ىاًل؟راضى (م 
 استعجلى ىل ىذا األمر. : أرجوؾ اي نفيسة ىاًلرمزى
 دعوٌل أفرح أان أيضا كاايكم
 : حاضر اي رمزل إكراما خلاطر عمك الدكتور!نفيسة
                                                          
 ٕٛٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٜٜ
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 وخلاطر عادل اي ماما: سامية
 اي بنىت. كىل عندان اليـو أعز من: كخلاطر عادؿ نفيسة
 ٓٓٔعادؿ؟!
،  سامية الرضى ألـّ طلب رمزم ي لىاالقتباس ع يدؿ ىذا -
 .اأسرهتلسعادة ُب من عادؿ  الرضىسامية  طلبتكما 
 
 
"قطط و فريان" لعلي شخصية سامية يف مسرحية ادلبحث الثلث: أسباب  .ج 
 سيغمند فرويدعند شخصية التحليلية النظرية عن شخصية ال أمحد ابكثري
و اذلول كبعد أف حبث الباحث نظاـ الشخصية ابللنموذجية اذليكلية كى
كاألان كاأل العليا الذم يسيل النفس أك الباطن سامية، سيبحث عن أسباب 
على سامية. كفائدة من معرفة  ”Temperamen“الشخصية من أسلوب سلوؾ أك 
 أنواع الشخصية ىي إلرتقاء النفس إىل أحسن اجلهة كاجيابيا.
ٔ. Sanguinis 
كمسركر شحصية ادلشهور كمفرح كفرح القلب  ىي Sanguinisشخصية 
كتشجيع اآلخرين. كعالمة ىذه الشخصية ىي السهولة كالقوية ُب 
السهولة  ىياستقباؿ انطباعة كمايؤثر ُب النفس. كشليزة  ىذه شخصية 
ُب حب اآلخرين كالعلو احلماسة كثقة النفس كجد العمل كشللوء ابلفرح 
 ٔٓٔكمطيع كالعادؿ كدكاـ ارادة احلب من اآلخرين.
ُب  Sanguinis"قطط كفَتاف" يشتمل شخصية فيما يلى نص ادلسرحية 
 سامية.
                                                          
 ٖٔٔعلي أمحد ابكثَت، ادلرجع السابق، ص.  ٓٓٔ
ٔٓٔ Suryabrata, Psikologi Kepribadian, Cet. 3, (Jakarta: CV. Rajawali, 1916), hal. 12 
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: عملها األصل ينتهي ُب الظهر. كلكن شرىها الشديد إىل  األان -
ادلاؿ جعاذلا تبحث عن عمل إضاَب بعد الظهر حىت كجدتو َب 
 .الشركة ذاهتا. الىم ذلا َب احلياة غَت مجع ادلاؿ كربويشو ُب البنك
ُب االفتقار، لذلك عليها أف  أسراة ساميةالسبب ىو اليزاؿ اقتصاد 
 تعمل جبد لتلبية احتياجاهتا اليومية.
: إىل ـ انتهى اخلالؼ بينكما ُب أمرىل اآلف. أنت الىت  األان العليا -
 .تدفعُت االقساط أـ ىو؟
السبب ىو سامية شعرت ابألسف، إذا كاف الشخص الذم يدفع 
 اخلادمة مكّلف إىل عادؿ.
... أهنا امرأة شريفة. مهما أتخذ : من أجل سامية  األان العليا -
 .عليها من عيوب فليس ُب كسعك أف تنكر أهنا شريفة
السبب ىو سامية دائما تطيع ماتقوؿ كالدهتا، لذلك يعتقد رمزم 
 أف سامية شخص نبيل.
: نبهتها لكنها مل تصدؽ كالمى ... ظنت أنٌت أخبل  األان العليا -
 .عليها!
ن ثقتها ُب كالدهتا اليت تسوء السبب ىو تثق سامية بزكجها أكثر م
 زكجها.
 .: ذىب حيلق كأمرٌل أف أسبقو األان العليا -
السبب ىو سامية تطيع العادؿ ألف عادؿ ىو رب األسرة الذم 
 .جيب احًتامو
 .: ىذه تصلح لك اي ماما الىل اذلوى -
السبب ىو كانت سامية سعيدة للغاية ألف عادؿ كانت انتباء هبا 
 ابحتيار لوف قميصها.
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 .: الشأف لنا دبا مضى. ضلن أكالد اليـو األان العليا -
السبب ىو أكقفت سامية زلادثة كالدهتا اليت سخرت من عادؿ 
 كقالت سامية إهنا تستطيع  التغلب على مشاكل أسرهتا.
 .: ما دمت كاثقة من ذلك فعلى بركة هللا األان العليا -
 . كافقتكسامية( ألسراهتا )عادؿ كالكماؿ اخلَت ألجلالسبب ىو 
 .اضير  كالدكتور هاألمَّ  اخلَتات كدعات هاأمَّ  على خطة سامية
: كال اي عمى أان أكىل بزكجى من أل أحد غَتل.  األان العليا -
سأضع رصيدل الذم ُب البنك ربت تصرؼ عادؿ ليفعل بو ما 
 يشاء.
 .ك بوركت يت بنىت ... ىذا الكـر منك تشكرين عليو
سامية إعطاء بعض  تريد السبب ىو حىت ديكن عادؿ العمل،
اؿ العامل ُب مد احلساب ادلصرُب دلساعدة رأس األمواؿ ُب رصي
 .عادؿ
 .: كخلاطر عادؿ اي ماما األان العليا -
 على حصلت عائلةلمن عادؿ  الرضىطلب سامية تالسبب ىو 
 .كرمحة مودة سكينة
ٕ. Melankolis 
بيطئ احلاؿ كالسكوت كاذلّمة  شحصية ىي Melankolisشخصية 
ّغمة كاحلزف كموجم. كعالمة ىذه شخصية ىي أحساس القلب كال
مهمل كاألانٍل كالبخل كسوء  ىيكغزيل كمرتب. كشليزة  ىذه شخصية 
 ٕٓٔالظن  على اآلخرين.
                                                          
ٕٔٓ Ibid, hal. ٕٔ 
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ُب  Melankolisفيما يلى نص ادلسرحية "قطط كفَتاف" يشتمل شخصية 
 سامية.
: الزكجة اليت تعمل كتكسب أفضل من اليت التعمل  األان -
 .كالتكسب
بعد يـو عمل، سامية أف تنسى كاجبات كالتزامات   السبب ىو
 كونك زكجة.
 .: كأتكل تشرب رلاان فيو األان -
، لذلك مسحت سامية لعادؿ أف يعتٍت السبب ىو العاطل عادؿ
 بنفسها.
 .:  سامية التريد أف تدفع، كأان ال أستطيع األان -
، دلاذا يتعُت  عليها أف السبب ىو قالت سامية أهنا تعمل طواؿ اليـو
 تدفع مقابل ادلساعدين، كليس من كاجب الزكج إعالة أسرتو.
 .: كهللا اي كلدل لوال ذكرل ادلرحومة األان -
السبب ىو شعر عادؿ إىل سامية اليت عملت طواؿ اليـو كأمهلت 
 .كاجبات كالتزامات الزكجة
 .: )لعادؿ( مىت نسافر إىل اإلسكندرية اي عادؿ؟ اذلوى -
ها ذات مرة من كالد كةجها، ففعلت نفس السبب ىو سخرت أمَّ 
الشيء الذم قامت بو كالدهتا ألف شخصية سامية ىي الصفة 
 هاالفطرية من أمَّ 
ٖ. Koleris 
شحصية على أحاد ابلصفة لغالية )الرئيس(.  ىي Kolerisشخصية 
كعالمة ىذه شخصية ىي التفاؤؿ كاجملتهد كاحلاـز كالناشط. كشليزة  
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دلادم كالغافل كالرايء كاذلحومي العاطفي كا ىيىذه شخصية 
 ٖٓٔكالّصموح.
ُب  Kolerisفيما يلى نص ادلسرحية "قطط كفَتاف" يشتمل شخصية 
 سامية.
: )تستعيد رابطة جأشها( حياٌل كسألٌت عن أمى كعن األكالد  األان -
 ... حياه هللا  إنو رجل كلو ذكؽ. دلاذا مل سبسكو ليتغذل معنا؟
ُب ادلنزؿ كمل يكن  ةصامألنو  السبب ىو سامية غاضية إىل عادؿ
 .عملال طلبجهد ل لديو
 : )بغيظ( ىكذا ربلعها! األان -
 .ك )ُب غبظ( أنت انك أف تتلفة
الفرجيدير مل يستطع فتح ألنو السبب ىو سامية غاضية على عادؿ 
 بشدة.
 .: اسخر كما تشاء فإٌل لست كسالنة مثلك اذلوى -
كىي  هاأمَّ الفطرية من السبب ىو شخصية سامية ىي الصفة 
 االستهزاء.
 .: )زلتدة( طلقٌت إذف كأرحٌت كأرح نفسك األان -
شديدة الغضب حُت انكسر السبب ىو ذركة عاطفية سامية ألهنا 
 .أرادت الطالؽ من عادؿعادؿ الفرجيدير بشدة حىت 
: ادلادية البغيضة كاجلشع الكليب كدانءة النفسي كمجود  اذلوى -
ا أحسبها احتفيظت هبذه الفضيلة العاطفة كمخود الركح شريفة. اه م
 .الوحيدة إال لكيما تطيل عداىب
 كىي ادلادية. هامن أمَّ الصفة غَتاتنعة، كىذه السبب ىو أف سامية 
                                                          
ٖٔٓ Ibid, hal. ٖٔ 
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 .: ينموبو رصيدىا ُب البنك األان -
إذا الشعور بغَت قانع ادلادية كالرايء، حىت  الّصموحسامية السبب ىو 
هنا يتوقع دائما منها فطلبت من سامية فإطلب شخص مساعدة 
 رد ا من اآلخرين.
 : أف تشًتل الدكاف منك سوؼ نبيعة بضعف ما اشًتت بو األان -
 .ك شاطرة جّدا
السبب ىو سامية ماكرة جد ا، سعر ادلتجر الذم قدمو رمزم كيبيعو 
 ىي ادلادية. هاالفطرية من أم  الصفة  مرة أخرل بسعر أعلى ك
مسعك كل  الكالـ : لو كنت آلة تسجيل ألعدت على  األان -
 .الكثَت الذم قلتو فيو
كىي ادلاض  هاالفطرية من أمَّ سامية ىي الصفة  العصيافالسبب ىو 
 أمَّها أىنت إىل راضي بقوذلا أشياء سيئة لو.
 .: )لعادؿ( مىت نسافر إىل اإلسكندرية اي عادؿ؟ اذلوى -
كديكن أف  بينهمادلنازعة السبب ىو أف عادؿ ديكن أف ينسى اال
 ة.كزكجة سعيد كزكج  ماقتهحيسن عال
ٗ. Plegmatis 
شحصية ابتعاد الصراع كحب السالـ بشدة.  ىي Plegmatisشخصية 
واضع كالصرب كاللطيفة كالت قّوة ادلوقفكعالمة ىذه شخصية ىي 
كاالعتماد على ادلطمئنة كاللُّت  ىيكشليزة  ىذه شخصية  كادلطمئنة.
 ٗٓٔ.النفس
ُب  Plegmatisمل شخصية فيما يلى نص ادلسرحية "قطط كفَتاف" يشت
 سامية.
                                                          
ٔٓٗ Ibid, hal. ٖٔ 
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 .: سأدفع ذلا أان أيضا من عندل األان العليا -
 شعر ابألسف  إىل عادؿ ألنو اليعمل. السبب ىو تشعر سامية
: غَت أهنا كانت تستخف أبمره كتعتقد أنو يقوؿ ما ال  األان العليا -
 .يفعل
السبب ىو كانت سامية تؤمن بزكجها ألهنا مل ديكن أف يقتلو 
 زكجها.
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 جدول شخصية "سامية" يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري
 لفظ/مجلة النمرة
 شخصية سامية
)اذلوى/األان/األان 
 العليا(
 سبب شخصية سامية
(sanguinis/melanko
lis/koleris/plegmatis
) 
ٔ 
عملها األصل ينتهي ُب 
الظهر. كلكن شرىها الشديد 
ن إىل ادلاؿ جعلها تبحث ع
عمل إضاَب بعد الظهر حىت 
كجدتو َب الشركة ذاهتا. الىم 
ذلا َب احلياة غَت مجع ادلاؿ 
 (ٜ)ص.  كربويشو ُب البنك
 sanguinis األان
ٕ 
الزكجة اليت تعمل كتكسب 
أفضل من اليت التعمل 
 (ٜ)ص.  كالتكسب
 melankolis األان
ٖ 
كأتكل تشرب رلاان فيو 
 (ٓٔ)ص. 
 melankolis األان
ٗ 
ة التريد أف تدفع، كأان سامي
 (ٛٔ)ص.  ال أستطيع
 melankolis األان
 melankolis األانكهللا اي كلدل لوال ذكرل  ٘
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 (ٕٕ)ص.  ادلرحومة
ٙ 
)تستعيد رابطة جأشها( 
حياٌل كسألٌت عن أمى كعن 
األكالد .. حياه هللا  إنو رجل  
كلو ذكؽ. دلاذا مل سبسكو 
 (ٕ٘)ص.  ليتغذل معنا؟
 koleris األان
ٚ 
)بغيظ( ىكذا  -
 ربلعها!
)ُب غبظ( أنت انك  -
 (ٕٚ)ص. أف تتلفة 
 koleris األان
ٛ 
اسخر كما فإٌل لست  
)ص.  كسالنة مثلك تشاء
ٕٛ) 
 koleris اذلول
ٜ 
)زلتدة( طلقٌت إذف كأرحٌت 
 (ٕٛ)ص.  كأرح نفسك
 koleris األان
ٔٓ 
سأدفع ذلا أان أيضا من 
 (ٖٖ)ص.  عندل
 plegmatis األان العليا
ٔٔ 
من أجل سامية ... أهنا امرأة 
شريفة. مهما أتخذ عليها من 
عيوب فليس ُب كسعك أف 
 sanguinis األان العليا
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 (ٖٙ)ص.  تنكر أهنا شريفة
ٕٔ 
ادلادية البغيضة كاجلشع 
الكليب كدانءة النفسي كمجود 
العاطفة كمخود الركح شريفة. 
اه ما أحسبها احتفيظت 
 هبذه الفضيلة الوحيدة إال
)ص.  تطيل عداىبلكيما 
ٜٙ) 
 sanguinis األان العليا
ٖٔ 
ادلادية البغيضة كاجلشع 
النفس كمجود  الكليب كدانءة
العاطفة كمخود الركح شريفة. 
أحسبها احتفظت هبذه  اه ما
الفضيلة الوحيدة إال لكيما 
 (ٜٙ)ص.  تطيل عداىب
 koleris اذلول
ٔٗ 
ينموبو رصيدىا ُب  -
 البنك
إقناعهم ابلقبوؿ  -
 (ٓٚ)ص. 
 koleris األان
ٔ٘ 
أف تشًتل الدكاف  -
منك سوؼ نبيعة 
بضعف ما اشًتت 
 koleris األان
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 بو
)ص.  شاطرة جّدا -
ٖٚ) 
ٔٙ 
غَت أهنا كانت تستخف أبمره 
 كتعتقد أنو يقوؿ ما ال يفعل
 (ٜٛ)ص. 
 plegmatis األان العليا
ٔٚ 
نبهتها لكنها مل تصدؽ  
كالمى ... ظنت أنٌت أخبل 
 (ٜٛ)ص.  عليها!
 sanguinis العليا األان
ٔٛ 
 ذىب حيلق كأمرٌل أف أسبقو
 (ٜٓٔ )ص.
 sanguinis األان العليا
ٜٔ 
! ىذه تصلح لك اي ماما الىل
 (ٕٔٔ )ص.
 sanguinis اذلول
ٕٓ 
الشأف لنا دبا مضى. ضلن 
 (ٔٔٔ )ص. أكالد اليـو
 sanguinis األان العليا
ٕٔ 
بس اي انس لو أنو طبيب 
أطفاؿ أك طبيب أسناف أك 
وف أك حلق كأنف كحنجرة عي
... لكن ادلصية أنو طبيب 
أمراض نساء ... اي عيب 
 melankolis اذلول
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؟  (ٖٔٔ)ص.  الشـو
ٕٕ 
لو كنت آلة تسجيل ألعدت 
على مسعك كل الكالـ 
الكثَت الذم قلتو فيو! )ص. 
ٖٔٔ-ٔٔٗ) 
 koleris األان
ٕٖ 
ما دمت كاثقة من ذلك 
 (ٙٔٔ)ص.  فعلى بركة هللا
 sanguinis األان العليا
ٕٗ 
كال اي عمى أان أكىل  -
بزكجى من أل أحد 
غَتل سأضع 
رصيدل الذم ُب 
البنك ربت تصرؼ 
عادؿ ليفعل بو ما 
 يشاء.
بوركت يت بنىت ...  -
ىذا الكـر منك 
)ص. تشكرين عليو. 
ٕٔٛ) 
 sanguinis األان العليا
ٕ٘ 
)لعادؿ( مىت نسافر إىل 
)ص.  عادؿ؟ اإلسكندرية اي
ٖٔٔ) 
 koleris اذلول
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ٕٙ 
)ص.  كخلاطر عادؿ اي ماما
ٖٔٔ) 
 sanguinis األان العليا
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 الفصل اخلامس
 اخلادتة
الذم حيتوم على حملة ُب الفصل الرابع  كربليلها كمناقشتهاالبياانت  الباحثعرض 
ن مسرحية "قطط كفَتاف"، ككذلك ربليل البياانت عن كادلختصر معن علي أمحد ابكثَت 
كىي اذلول مية ابستخداـ النظرية الشخصية التحليلية عند سيغمند فركيد شخصية سا
كاألان كاألان العليا. كُب ىذا الفصل، قدـ الباحث االستنتاجات الىت ًب التوصل إليها بعد 
ربليل شخصية سامية ُب مسرحية، كاقًتاحات للباحثُت اآلخرين لفحص ادلوضوع نفسو 
 رل أك من انحية أخرل.األخ منهجية البحثكلكن ابستخداـ 
 نتائج البحث .أ 
 يلي ما إىل كصل ؿ السابقة،و الفصُب  كربليلهاالبياانت  الباحث عرض أف بعد
 :النتائج من شخصية "سامية" ُب مسرحية "قطط كفَتاف" لعلي أمحد ابكثَت من
 مسرحية، كشخصيتها ىي : ُب ىي شخصية رئيسية سامية .ٔ
من ة الفطرية صفال) اجلوانب البيولوجية للشخصيةاذلول ىي  .أ 
الفرح كالتسويل كسوء الظن على ك ة كادلاديثقة النفس ، كىي (اأمه
 اآلخرين.
 كجد العمل، كىي اجلوانب السيكولوجية للشخصيةاألان ىي  .ب 
 ة كالبخل كالغضبكادلادي عدـ ادلباالة ابآلخرين  كالعطفك 
 .كالّصموح
 ةنالليّ اجلوانب االجتماعية للشخصية، كىي العليا ىي األان   .ج 
 .كإلطاعة كالسخيةد كاالعتماد على النفس كاجمل دؿكالع
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 الدافع إىل اتصاؼ سامية ابألكصاؼ ادلذكورة ىي : .ٕ
شخصية ادلشهور كمفرح كفرح القلب كمسركر ىي  Sanguinis .أ 
 كتشجيع اآلخرين كشخصيتها :
السبب ىو اليزاؿ اقتصاد أسراة سامية ُب  ،جد العمل (ٔ
جبد لتلبية احتياجاهتا االفتقار، لذلك عليها أف تعمل 
 اليومية.
السبب ىو سامية شعرت ابألسف، إذا كاف العدؿ،  (ٕ
 الشخص الذم يدفع اخلادمة مكّلف إىل عادؿ.
السبب ىو سامية دائما تطيع ماتقوؿ كالدهتا، الكرامة،  (ٖ
 لذلك يعتقد رمزم أف سامية شخص نبيل.
السبب ىو تثق سامية بزكجها أكثر االعتماد على النفس،  (ٗ
 تها ُب كالدهتا اليت تسوء زكجها.من ثق
السبب ىو سامية تطيع العادؿ ألف عادؿ ىو اإلطاعة،  (٘
 ألجلىو  اآلخر السببك  رب األسرة الذم جيب احًتامو.
على  سامية كافقت كسامية( ألسراهتا )عادؿ كالكماؿ اخلَت
 .اضير  كالدكتور هاألمَّ  اخلَتات كدعات هاأمَّ  خطة
امية سعيدة للغاية ألف السبب ىو كانت س ثقة النفس، (ٙ
 عادؿ كانت انتباء هبا ابحتيار لوف قميصها.
السبب ىو أكقفت سامية زلادثة  االتثاؽ على عادؿ، (ٚ
كالدهتا اليت سخرت من عادؿ كقالت سامية إهنا تستطيع  
 التغلب على مشاكل أسرهتا.
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 تريدالسبب ىو أف ديكن عادؿ العمل،  ،نبيلةالسخية ك ال (ٛ
واؿ ُب رصيد احلساب ادلصرُب سامية إعطاء بعض األم
 .دلساعدة رأس ادلاؿ العامل ُب عادؿ
طلب سامية تىو من أمها، السبب  الرضىسامية  طلبت (ٜ
 .كرمحة مودة سكينة على حصلت عائلةلمن عادؿ  الرضى
، صية على أحاد ابلصفة لغالية )الرئيس(شخىي  Koleris .ب 
 شخصيتها :
ة صامو ألنالسبب ىو سامية غاضية على عادؿ  الغضبة، (ٔ
آخر السبب . ك عملال طلبجهد ل لديوُب ادلنزؿ كمل يكن 
الفرجيدير مل يستطع فتح ألنو ىو سامية غاضية إىل عادؿ 
 بشدة.
الفطرية ىو شخصية سامية ىي الصفة السبب االستهزاء،  (ٕ
 كىي االستهزاء. هامن أمَّ 
شديدة ، السبب ىو ذركة عاطفية سامية ألهنا العاطفية (ٖ
أرادت دؿ الفرجيدير بشدة حىت الغضب حُت انكسر عا
 .الطالؽ من عادؿ
السبب ىو ذركة عاطفية سامية ألهنا  ة،كالّصموحالرايئة  (ٗ
شدة الغضب حُت انكسر عادؿ الفرجيدير بشدة حىت 
 .أرادت الطالؽ من عادؿ
غَت قانعة، كىذه ، السبب ىو أف سامية كالّصموح الرايء (٘
 كىي ادلادية. هامن أمَّ الصفة 
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السبب ىو سامية ماكرة جد ا، سعر ادلتجر  ،ادلادية كادلكر (ٙ
الصفة  الذم قدمو رمزم كيبيعو مرة أخرل بسعر أعلى ك
 ىي ادلادية. هاالفطرية من أم  
الفطرية سامية كىي الصفة  عصيافالسبب ىو  العصيانة، (ٚ
كىي ادلاض أمَّها أىنت إىل راضي بقوذلا أشياء  هامن أمَّ 
 سيئة لو.
دلنازعة دؿ ديكن أف ينسى ا، السبب ىو أف عاالتسويلة (ٛ
 ة.كزكجة سعيد كزكج  ماكديكن أف حيسن عالقته بينهما
 االقًتاحات .ب 
 عن لوخي ال ككذا الكماؿ عن اعًتؼ الباحث أبّف حبثو ىذا بعيد
الباحث  رجوي فذلك الباحث، علم لقلة كالشركح البياف ُب النقائص كاألخطاء
 ة.ئيانالب كاإلنتقادات الرشيدة كاإلصالحات ادلالحظات القراء بتقدَل من
 من خالؿ الدراسات النفسيةيتحلل الباحث أف ىذا البحث ال  رجوكي
أف يتم تطويره بشكل أكرب من خالؿ دراسة اجلوانب فقط، بل يرجو الباحث 
 .منهجية التحليل األديب ادلختلفةمن األخرل كابستخداـ مناىج 
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 قائمة املراجع
 املراجع العربية .أ 
. القاهرة: دار الفكرة العريب، نونه: دراسة ونقدفاألدب و إمساعيل، عز الدين. 
 م.3102
 
 .م0692مصر: دار مصر للطباعة،  .قطط وفريان. ابكثري، علي أمحد
 
، م3113معجم األدابء من العصر اجلاهلي حىت سنة مان. يسلاجلبوري، كامل 
 .م3113ه/0131 ،اجلز الربع، ليبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل
 
سورااباي: كلية اآلداب والعلوم  .مذكرة يف األدب املقارن .أمحد املاجستري ،زيدون
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  .شعبة اللغة العربية وادهبا .اإلنسانية
 احلكومية. جمهول السنة.
 
 .م0696بريوت: دار العلم للمالبني،  .املعجم األديبالنور، جبو عبد. 
 
 البحوث والدراسات .ب 
 أمحد لعلي أوديب" "مأساة مسرحية يف األشخاص شخصياتاألّمة، فطرة. 
 اللغة شعبة( غري منشورة. S. Humتكميلي للدرجة اجلامعية ) حبث ابكثري.
 اإلنسانية. جامعة والعلوم اآلداب واألدب. كلية اللغة قسم وأدهبا العربية
 م.3106احلكومية سورااباي.  اإلسالمية أمبيل سونن
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 حممود. ملصطفى "الصفر حتت رجل "رواية يف األشخاص شخصياتليلية، نور. 
 العربية اللغة شعبة( غري منشورة. S. Humتكميلي للدرجة اجلامعية ) حبث
 سونن اإلنسانية. جامعة والعلوم اآلداب واألدب. كلية اللغة قسم وأدهبا
 م.3102احلكومية سورااباي.  اإلسالمية أمبيل
 
 "املتكسرة األجنحة "رواية يف الرئيسية األشخاص شخصيةفهمي.  رشيدة، عليا
( غري منشورة. S. Humتكميلي للدرجة اجلامعية ) حبث جربان. خليل جلربان
اإلنسانية.  والعلوم اآلداب واألدب. كلية اللغة قسم وأدهبا العربية اللغة شعبة
 م.3102احلكومية سورااباي.  اإلسالمية أمبيل سونن جامعة
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 املالحق
 علي أمحد ابكثري ومسرحية "قطط وفريان"
 ترمجة علي أمحد ابكثري .1
. وىو حضرموت أىل من وأديب قصصي، شاعر ابكثري أمحد بن علي
 دمحم بن أمحد بن علي الشاعر األديب ادلعروف وادلسرحي اإلسالمي الكاتب
 أصالء فهم . ادلعروفة اليمنية كندة قبيلة إىل ينتمون ابكثري وآل. الكندي ابكثري
 .واألدب والنسب احلسب يف جذم ذلم األرومة
ه 5231 سنة احلجة ذي 51   يف إبندونيسيا سورااباي مدينة يف ولده
 أبوه واسم بكندة، نسبو ويتصل عربيني أبوين منم. 5151 ديسمرب 35 ادلوافق
 وىو. والتنقل األسفار كثري ابلتجارة يعمل كان وقد ابكثري دمحم بن أمحد الشيخ
 يف أحدمها إمرأتني من متزوج أنو عرفنا وإذا .التعليم من وافرا حظا ينل مل
 الكبريتني األسرتني ىاتني بني موزعا جنده فاان حضرموت يف واألخرى إندونيسيا
 لينشأ حضرموت إىل أبوه بو سافر عمره من العاشرة بلغ وحني( حضرموت) يف
 أبريل 1 ادلوافقه 5221رجب  51 يف ألبيو إخوة مع إسالمية عربية نشأة
 العربية علوم ودروس العلمية النهضة مدرسة يف تعليمو تلقى وىناكم. 5131
 .عمره من عشرة الثالثة يف الشعر فنظم مبكرا مواىبو وظهرت .والشرعة
 دايرمن تلك .سيئون امسها بلدة تقع اليمن بالد من حضرموت وادي يف
 من ربتضنها فاجلبال موقعها، جبمال سبتاز مجيلة مدينة وسيئون ابكثري، عائلة
فحها  جهات ثالث  وتتخلل، قصورىا بني فتنساب أسفلها من النخل أشجارربح
 من كثري أبلباب أخذت اليت احلادلة الرومانسية بتلك لصبغها ورماذلا ودورىا
( السالم دار) ابكثري مسكن مجال الطبيعي اجلمال ىذا إلو أضيف وإذا. الشعراء
 ةر زي ج إىل للهجرة سيئون أىل ومييل .ابكثري عاشها شاعرية بيئة أية تبني
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 شاطئ إىل أيضا ىجروا وذلم سنغافورة، - ماليزاي – إندونيسيا منها الشرقية اذلند
 اآلسيوية الثقافات اللتقاء رلاال احلضرمية البيئة كانت مث ومن. للبحر الغريب
 .العرابية والثقافة اجلنوبية
 ولقد. واألدب العلم ويف النسب يف عريقة عائلة ىي ابكثري وعائلة
 ومن. رموت حض يف واألدابء األفضل العلماء من ادلاضية القرون خالل قدمت
:  فهم عشر والتاسع عشر الثامن القرن يف عاشوا الذين عائلتو من الشعراء أمساء
 أمحد بن القادر عبد الشيخ الكندي، ابكثري هللا عبد بن الصمد عبد الشيخ
 عبد الشيخ الكندي، ابكثري الصمد عبد بن صاحل الشيخ الكندي، ابكثري
 .الكندي ابكثري الرحيم عبد علي الشيخ الكندي، ابكثري بن الرمحن
 الشباب غضارة يف وىي زوجتو بوفاة فجع ولكنو مبكرا ابكثري تزوج
  إىل ومنها عدن إىل وتوجوم 5125 عام حوايل حضرموت فغادر الصبا ونضارة
 .احلجاز يف ا زمن واستقر واحلبشة الصومال
 جبامعة والتحق ،م5121 ادلوافق ،ه5213 سنة مصر إىل ابكثري وصل
 اللغة قسم اآلداب ليسانس على حصل حيث "حاليا القاىرة جامعة" األول فؤاد
 يف دراستو أثناءم 5121 عام ترجم وقدم، 5121ه/5211 عام اإلجنليزية
 أي بعامني وبعدىا ادلرسل، ابلشعر لشكسبري" وجولييت روميو" مسرحية اجلامعة
 رائد بذلك ليكون احلر ابلشعر( ونفرتييت أخناتون) مسرحيتو ألفم 5121عام 
 دبعهد اجلامعة يف زبرجو بعد ابكثري التحق .العريب األدب يف النظم من النوع ىذا
 للغة مدرسا وعملم 5111 عام الدبلوم على منو وحصل للمعلمني الًتبية
 بعثة يفم 5111 عام فرنسا إىل ابكثري سافر .عاما عشر أربعة دلدة اإلجنليزية
 .حرة دراسية
 حيث( 5112-5115) عامني دلدة تفرغ منحة على ابكثري حصل
 51 يف اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة عن الكربى اإلسالمية ادللحمة أجنز
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 ىذا مينح أديب أول ابكثري وكان ، عادليا مسرحي عمل أطول الثاين وتعدجزءا، 
 مسرحية ثالثية خالذلا أجنز أخرى تفرغ منحة على حصل كما .مصر يف التفرغ
 طبعت (زينب مأساة انبليون، أحالم والثعبان، الدودة) دلصر انبليون غزو عن
 عام رمضان غرة يف مصر يف ابكثري وتويف .وفاتو بعد ريني واألخ حياتو يف األوىل
 اإلمام دبدافن ودفن حادة قلبية أزمة إثرم، 5111نوفمبري  51 ادلوافقه 5211
 .ادلصرية زوجتو عائلة مقربة يف الشافعي
 مث ابدلنصورة أعوام عشرة منها عاما عشرة مخسة ابلتدريس ابكثري استغل
 القومي واإلرشاد الثقافة وزارة يف للعمل انتقلم 5111 سنة ويف .القاىرة إىل نقل
 الفنية ادلصنفات على الرقابة قسم إىل انتقل مث إنشائها، وقت الفنون دبصلحة
 عام رمضان غرة يف مصر يف ابكثري وتويف. وفاتو حىت الثقافة وزارة يف يعمل وظل
 اإلمام دبدافن ودفن حادة قلبية أزمة إثر م،5111 نوفمرب 51 ادلوافقه 5211
 .ادلصرية زوجتو عائلة مقربة يف الشافعي
 األدبية أعماله .2
 إىل أعمالو ويقسم وغريىا األدبية األعمال من كثريا أيلف ابكثري علي أمحد كان
 : قسمني
 ادلمثلة ألداة أو وقوايف أوزان يف ينظم مل الذي الكالم ىي النثرية .أ 
 : قسمني وىي، واقعية تكون أن هبا أراد إذا سيما وال للمسرحية
 ، ىي:ابكثري أمحد علي الرواية أمثلة (5
 األمحر الثائر -
 القس سالمة -
 شجاع سرية -
 واإلسالماه -
 اجلميل الفارس -
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 النهر ليلة -
 تاقادلش عودة -
 الشماءآخر و  -
 ، ىي:ابكثري أمحد علي ادلسرحية أمثلة (3
السلسلة والغفران اليت انلت جانزة وزارة ادلعارف لسنة  -
5111 
 مسرح السياسة -
 النهر ليلة -
 الضائعة التورة -
 ادلزاد يف إمرباطورية -
 الفردوس عودة -
 زينب مأساة -
 هللا أبمر احلاكم سر -
 عمر هللا لقى ىكذا -
  مساوات سبع فوق من -
 إلو إسراعيل -
 وماروت ىاروت -
 شهرزاد سر -
 قطط وفريان -
 الدنيا فوضى -
 مسمار جحا -
 أبو دالمة -
 جلفدان ىاًل -
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 قصر اذلودج -
 مأساة أوديب -
 فاوست اجليد -
 الوطن األكرب -
 دار ابن لقمان -
 إبراىيم ابشا -
 حرب البسوس -
 عمر ملحمة -
 اإلسالم شادية الشيماء -
 الشاعر والربيع -
 األحقاف بالد يف مهام -
 وجولييت روميو -
 إخناتون ونفرتيىت -
 عاشق من حضرموت -
 والثعبانالدوده  -
 الفرعون ادلوعود -
 الفالح الفصيح -
 اوزيريس -
 حازم -
 حبل الغسيل -
 شيلوك اجلديد -
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 والنغمات واخليال العواطف على القائم ادلقفى الوزون الكالم ىي الشعرية .ب 
 إيقاعي ذبانس يف والقصائد البيوت يف وتتكون ول والعق واجلرس
 ، ادلثال :عذاب
 ، ىو أزىار الرىب يف أشعار الصىبدوان علي أمحد ابكثري (5
 زلاضرات يف فن ادلسرحية من خالل ذبارىب الشخصية (3
 نظام الربدة أو ذكرى رلمد ملسو هيلع هللا ىلص (2
 القوة الثالثة (1
 ايليل ايعني (1
 حملة عن مسرحية علي أمحد ابكثري .3
اة األسرية بني سامية ي تروي احلايديقطط وفريان قصة مسرحية أو كوم
بشخصيتها  الساميةامرأة امسها )زوجة( وعادل )زوج(. ىذه ادلسرحية ربكي عن 
 ،. يف ىذه ادلسرحيةاألاننية وىي تطمع على األموال وال تباىل حبالة األسرة والزوج
، وتتألف من ثالث مخس شخصيات رئيسية وعديد من الشخصيات ادلرافقة
ذلذا  جشع سامية. مراحل مع حوادث الصراع ادلختلفة اليت ربدث بسبب
 زوجتوذات يوم يريد عادل طالق السبب بدأ عادل يشعر خبيبة أمل من زوجتو، 
 .فإن حّبو زوجتو اليزال قلبويف ذىن عادل،  دائماتالشي  الرغبة يف الطالقو 
عادل أرادت االنتحار ألن يف الوقت من األوقات، اعتقدت سامية أن 
حياهتا األسرية بدأت يف االهنيار ويف ذلك الوقت ذكرت سامية أهنا فكرت 
أباننية عن نفسها ونسيت زوجها. بدأت سامية ابلتغيري والتأمل الذايت وأدركت 
 خطأىا.
بدأت سامية يف الًتكيز على رعاية األسرة والوفاء ابلتزاماهتا كزوجة 
ة أيضا لزوجها عما حدث من قبل، وبعد أن عملت بشكل جيد. اعتذرت سامي
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وأصبحت سامية قد تغريت من خطأىا، فقدت من عادل رغبتو يف طالق سامية  
 كالمها أكثر سعادة يف التنقل حبياة منزلية أفضل ممامضي.
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